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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo reducir la accidentabilidad laboral en 
la empresa JERUVA S.A.C, analizar de qué manera la implementación de un Plan de 
seguridad y salud ocupacional mejora la calidad de vida de los trabajadores, dando como 
resultado una adecuada prevención de los riesgos laborales a los que se exponen a diario. La 
importancia del estudio radica en la falta de control que existe en la empresa en cuanto a la 
seguridad de los trabajadores, ya que existe condiciones desfavorables de trabajo, 
instalaciones de trabajo deficientes, entre otros. Debido a ello existen accidentes, incidentes y 
enfermedades ocupacionales no solo perjudicando a los trabajadores sino también a la 
empresa, puesto que genera retrasos en la entrega de pedidos cuando ocurren los accidentes y 
ausentismo además de pérdidas económicas en cuanto a atención medica; ante ello la presente 
investigación trabaja con dos variables como los son: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y la Accidentes.  
 
El tipo de investigación es de enfoque cuantitativo de tipo básico de diseño no experimental, 
con una investigación realizada en 24 semanas antes y después de la Implementación del Plan 
de Seguridad y Salud Ocupacional. La técnica que se usó es la observación y fichas de 
registros como instrumento de recolección de datos. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el criterio de juicios de expertos. Para el análisis de los datos se utilizó Microsoft Excel 
y estos datos se analizaron en el SPSS V. 24 de manera descriptiva e inferencial utilizando 
gráficos lineales y tablas.  
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que la implementación de un Plan de 
seguridad y salud en el trabajo mejora la calidad de vida de los trabajadores ya que se reduce 
accidentes e incidentes, con ello se reduce el ausentismo del personal por lesiones. Se optimizó 
las condiciones de trabajo, así como las capacidades de los trabajadores para realizar su labor 
mediante capacitaciones; se involucró al personal con el tema de seguridad, todo ellos hizo 
que el trabajador se sienta seguro al momento de realizar su trabajo. 
 







This research work, aims to reduce labor accidents in the company JERUVA S.A.C, analyze 
how the implementation of a Plan of safety and occupational health improves the quality of 
life of workers, resulting in an appropriate prevention of occupational hazards to which they 
are exposed daily. The significance of the study lies in the lack of control that exists in the 
enterprise in terms of the safety of workers, since there is unfavourable working conditions, 
poor working facilities, among others. As a result there are accidents, incidents and 
occupational diseases damaging not only the workers but also to the company, post causing 
delays in the delivery of orders when the accidents and absenteeism as well as economic losses 
in terms of care medical; this present research works with two variables as are: accidents and 
occupational health and Safety Plan. 
The type of research is basic quantitative approach of non-experimental design, with an 
investigation carried out at 24 weeks before and after the implementation of the occupational 
health and Safety Plan. The technique used is observation and data sheets of records as an 
instrument of data collection. The validity of the instruments was the criterion of expert 
opinions. Microsoft Excel was used for the analysis of the data and these data were analyzed 
in SPSS V. 22 so descriptive and inferential using linear graphs and tables. 
In this research it was concluded that the implementation of an occupational health and Safety 
Plan it improves the quality of life of workers since it reduces accidents and incidents, this 
staff absenteeism is reduced by injury. Was optimized working conditions, as well as the 
capacities of workers to perform their work through training; it is involved with the subject of 
security, all staff they made workers feel safe when doing their job. 
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1.1 Realidad Problemática  
Años atrás las empresas que producían algún tipo de bien o servicio apuntaban al objetivo de 
fabricar productos de alta calidad y bajo costo para poder satisfacer las necesidades del 
mercado, descuidando de manera muy severa las condiciones laborales en las que sus 
empleados se desenvolvían diariamente. 
En la actualidad los clientes solicitan de manera exigente a sus proveedores de bienes y 
servicios, que se apliquen controles y medidas adecuadas a la labor productiva en la cual se 
desempeña su organización, con el fin de poder minimizar los riesgos y peligros a los que se 
exponen. 
Este tema es un punto crítico en todo el mundo, las organizaciones mundiales lanzan cifras 
alarmantes de accidentes laborales y dolencias profesionales, Según la OIT(Organización 
Internacional de Trabajo) en el 2015, la estimación asciende a 2.3 millones de personas que 
perecen al año por enfermedades y accidentes de trabajo, siendo esto muy perjudicial incluso 
para el PBI mundial estimando una pérdida de hasta 4% del mismo, debido a jubilaciones 
prematuras por personal incapacitado de poder reinsertarse nuevamente en el mundo laboral 
incurriendo en gastos no planeados por parte del estado. 
 
   Figura 1. Mortalidad – causa por trabajo a nivel mundial 




Como se puede identificar en el gráfico, la principal causa es el TME(trastornos musculo 
esqueléticos) considerando las partes del cuerpo como cuello, espalda, hombros y 
extremidades superiores con 40%, donde los factores que se deben evitar son la manipulación 
de cargas de forma insegura, movimientos repetitivos, posturas estáticas y trabajo a un ritmo 
agitado; el segundo factor a considerar son las enfermedades cardiacas y cardiovasculares con 
16% (trabajo excesivo, presión laboral, ruido, químicos, etc.); por último para remarcar, 
tenemos a los accidentes de trabajo con 14%, donde los motivos constantes de las lesiones son 
por falta de políticas de seguridad y salud en el Trabajo, procedimientos establecidos, cultura 
de seguridad, carencia de investigación de riesgos y seguimiento a accidentes e incidentes. 
En los que corresponde a Latinoamérica la OIT en 2008 indica que, por cada 100.000 
empleados se datan 11.1 accidentes mortales, aunque se viene trabajando en el cuidado del 
recurso humano años atrás, aún hay una gran cantidad de empresas que no tienen normativas 
que impulsen e incentiven una cultura de seguridad. 
Según el MINTRA en el 2017, en el Perú, solo en el mes de Diciembre, se reportaron 1243 
notificaciones de accidentabilidad, donde el 96,1% pertenece a accidentes laborales no 
mortales, el 2,7% a incidentes con peligro, el 1,1% a accidentes de trabajo con muerte y, el 
0,1% a dolencias causadas por el trabajo. 
 
 
Figura 2. Evolución mensual de los accidentes de trabajo mortales 2016-2017 





En la figura anterior podemos corroborar como aumentaron los accidentes mortales en el 
Perú, en las épocas con mayor demanda, como son abril (12 accidentes) y octubre (13 
accidentes) del 2016, pasaron a ser 21 accidentes mortales en cada mes, por motivo de inicio 
de año escolar y festividades de fin de año respectivamente. 
 
Figura 3. Evolución mensual de los accidentes de trabajo 2016-2017 
Fuente: MINTRA (2017) 
En la figura podemos corroborar que hubo una disminución de accidentes de trabajo en el 
primer semestre del 2017 respecto al 2016, pero hubo una alza considerable de accidentes de 
trabajo en los últimos meses del 2017 respecto al 2016; esto puede deberse a distintos factores, 
entre ellos la producción numerosa por festividades, la presión laboral, los turnos continuos y 
rotativos a los que están expuestos los trabajadores para satisfacer la demanda del mercado, 
que al final solo afecta su rendimiento y concentración, desencadenando riesgos y peligros 
inminentes para ellos. 
Y esto se debe a la cantidad numerosa de empresas informales que carecen de normativas y 
reglamentos establecidos para sus trabajadores, donde se impulse una cultura del cuidado y 
preservación de la salud del trabajador, en cada labor productiva a la que se dedique su 
organización. 
Si hablamos de la industria manufacturera, encontramos que se mueven millones de dólares 
en cada parte del proceso productivo, aunque esto no excluye que sea la industria que posee 





Según el MINTRA en el 2017, la actividad económica de la manufactura reportó en el mes de 
diciembre, 17.62% del total de accidentes laborales. 
 
Figura 4. Accidentes de trabajo por actividad económica 
Fuente: MINTRA (2017) 
  
Se puede identificar en la figura anterior, que la industria que posee mayor cantidad de 
accidentes de trabajo, accidentes mortales e incidentes peligrosos es la de la manufactura, 
donde a su vez se encuentra el sector textil; con 199 accidentes de trabajo podemos deducir 
que es un sector exigente pero a su vez muy informal, puesto que muchas empresas en este 
sector realizan sus labores bajo la clandestinidad y/o lejos de estas alineados a las normativas 
legales vigentes. 
A continuación se muestra las causas identificadas en la espina de Ishikawa, realizado con el 
fin de verificar los motivos que están generando los accidentes laborales y la perpetuidad de 












Por otro lado, la empresa no cuenta con medidas de seguridad tanto para los trabajadores, 
instalaciones y cualquier externo que ingrese al taller. Esta situación genera que el índice 
de accidentabilidad sea alto. Por lo que se ve reflejado en las inasistencias, y en los gastos 
que la empresa cubre para el cuidado médico de los trabajadores.                                        
En la 1era M – Maquinarias, podemos verificar que la inadecuada operatividad por la falta 
de un Manual de procedimientos está jugando en contra de los trabajadores, añadiendo que 
no tienen políticas de uso ni instructivos para las máquinas que se emplean en la empresa, 
careciendo de un plan de mantenimiento para las mismas.                  
En la 2da M – Mano de Obra, se puede identificar que la mayoría del personal que labora en 
la empresa, no tiene preparación técnica o profesional para la labor encomendada, en su 
mayoría es aprendida de forma empírica y por la experiencia adquirida, la falta de 
capacitación previa y durante el periodo laboral juega un rol importante en la causa de 
accidentes laborales. 
En la 3ra M – Medio Ambiente, aquí se pudo identificar que en el ambiente que se realiza 
las operaciones diarias no hay una óptima iluminación y ventilación, añadiendo la ineficiente 
distribución de los equipos, que retrasa el trabajo. 
En la 4ta M – Métodos, en esta sección se carece de un manual de procedimientos y 
funciones para realizar la confección de las prendas, se le añade la falta de expertis del 
trabajador encargado de cada proceso para realizar el trabajo de forma adecuada, esto genera 
demoras y en algunos casos, reprocesos. 
En la 5ta M – Medición, siendo las carencias anteriores un detonante latente para la causa 
de accidentes laborales, tampoco se realiza la documentación (registro de accidentes) en 
formatos adecuados; mucho menos se busca satisfacer las necesidades de los trabajadores 
para mejorar su estadía dentro de la empresa. 
En la 6ta M – Materiales, este es un punto importante puesto que es causa inmediata de 
distintos accidentes laborales, la falta de uso de EPPs y el mantenimiento y reemplazo de los 
instrumentos por causa de desgaste o inoperatividad, produce que los trabajadores se 





Desde mi punto de vista, el factor que representa una deficiencia importante, es el método 
de trabajo, puesto que al no existir formas, procedimientos pauteados y revisados por un 
personal calificado, no hay una guía del ¿cómo se realiza esta operación? , hecho que 
perjudica las operaciones, añadiendo la falta de capacitación del mismo personal.    
Para identificar  de manera óptima el problema de investigación se realizó una matriz de 
correlación para poder determinar la frecuencia de los accidentes laborales y así poder 
representarlos en el Diagrama de Pareto. 
 
Tabla 1. Matriz de correlación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Donde: 











Como podemos verificar en la figura anterior, las causas donde predomina la mayor cantidad 
de accidentes por orden de importancia son, C1 (métodos inadecuados de producción), C2 
(falta de Epps), C3 (inadecuada operatividad), C4 (instrumentos en mal estado), esto refleja 
claramente la carencia de procedimientos establecidos, falta de medidas de seguridad y 
escasa capacitación para realizar las labores dentro de la empresa; se evidencia un ambiente 
totalmente desfavorable para los trabajadores. 
A continuación realizamos una Matriz de Estratificación, donde se clasifica los datos 
obtenidos mediante sus características, a la agrupación de datos se le llama estrato; las áreas 
que se tomaron en cuenta son: Mantenimiento, Procesos, Gestión, Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
Los valores utilizados dentro de la matriz son de 1 a 5, siendo: 
1 “menor relevancia”  - 5 “mayor relevancia” 
 
Tabla 2. Matriz de estratificación 
 
                                                                                                                                                     







Figura 7. Estratificación por áreas 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la siguiente tabla se realizó una Matriz de Priorización, donde se consolidó los problemas 
por cada área, a este se le asignó un nivel de criticidad, con el fin de obtener mediante un 
porcentaje una prioridad a resolver. 
Tabla 3. Matriz de Priorización 
 
                                                                                                                                                                                                                    
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla anterior se obtiene que la prioridad es el área de Seguridad y Salud en el trabajo, 





La finalidad de aplicar la ley 29783° en la empresa INDUSTRIA DE CONFECCIONES 
JERUVA S.A.C, es que se manifieste un mejor conocimiento en temas de seguridad 
industrial, donde se apliquen controles y seguimientos respectivos al proceso productivo, 
para poder reducir los riesgos laborales y accidentes de trabajo, puesto que carece de los 
procedimientos mínimos en el cuidado del personal. 
1.2 Antecedentes 
A continuación se detallan algunos trabajos de investigación nacional e internacional que 
abarcaron temas relacionados a la aplicación de la ley 29783°, sistemas de gestión con 
enfoque en seguridad industrial, como la reducción de riesgos y accidentes laborales. 
1.2.1 Nacionales 
QUISPE Martínez, Javier. Aplicación de la ley 29783 seguridad y salud en el trabajo para 
mejorar la prevención de riesgos laborales de los trabajadores de la inmobiliaria koricancha 
S.A. Callao 2015. Tesis (Título en Ingeniería Industrial).Lima: Universidad César Vallejo, 
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, 2017. 
El objetivo de esta tesis es aplicar  mediante herramientas y pautas conforme a la norma, una 
sistemática y organizada implementación de un SSYSO, donde de manera consecuente se 
actualizan los formatos del plan anual de seguridad, con el fin de mitigar los riesgos laborales 
a los que se arriesgan constantemente los empleados. 
La metodología aplicada a esta investigación es por su naturaleza, cuantitativa, con finalidad 
aplicada, con diseño cuasi experimental, donde se utilizó una unidad de análisis (muestra). 
En conclusión, la aplicación de la ley 29783° ayuda con la mejora del sistema de prevención, 
apoyado en una diferencia de medias con resultado de 13,7% obtenido previo análisis 
estadístico. Esto un pilar fundamental en la cultura de prevención, puesto que impulsa la 
constante optimización, además de una propia cultura de seguridad desde la base piramidal 
de la empresa hasta la cúspide. 
El aporte que brinda esta tesis a nuestra investigación, se encuentra en la semejanza que 
posee la empresa Koricancha con la que es motivo de nuestra investigación, sin algún tipo 
de sistema de seguridad y salud ni control, como lo es la industria de confecciones JERUVA 
S.A.C, permitiendo realizar una comparativa en la aplicación y control de la ley 29783°, 




investigación y actualización constante del propio sistema de seguridad, mediante formatos 
establecidos, seguimientos reflejados en registros propios de la empresa; esto ayudará a que 
las entidades de fiscalización gubernamental como SUNAFIL no to me observaciones 
negativas en los procesos de auditorías futuras. 
CUMPA Toribio, Carlos  y VILLARREAL Santiago, Giancarlo. Diseño de un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo según la ley N° 29783 para la empresa ferretera 
inversiones grupo VEA S.A.C., Trujillo – 2017. Tesis (Título en Ingeniería Industrial). La 
Libertad: Universidad Privada Antenor Orrego, Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, 
2017, p.116. 
El objetivo de esta investigación fue diseñar el SGSST basado en la normativa vigente les 
permitió implementar un Reglamento interno, un programa anual de seguridad, un mapa de 
riesgos de la empresa; donde a su vez se realizó un estudio económico, que permitió dar por 
hecho el ahorro que genera para la empresa la implementación del SGSST. 
Con el fin de encontrase dentro del marco normativo exigido por la ley peruana, 
minimizando riesgos y reduciendo la frecuencia de accidentabilidad laboral, diseñar y 
desarrollar un  Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo enfocado en la normativa 
29783° es la opción que mayor beneficio otorgará a la organización en tema de prevención 
y mitigación de riesgos y accidentes laborales. 
La metodología empleada en la presente investigación es, por tipo de investigación, aplicada, 
no experimental, su alcance es descriptivo, su diseño de investigación es transeccional-
descriptivo; y el muestreo es no probabilístico por conveniencia. 
En conclusión, según el análisis estadístico, con la implementación del SGSST basado en la 
ley 29783°, generaría un ahorro de S/. 17,038.18 a la empresa en cuestión. Por ende, no solo 
se realizó la prevención de los riesgos laborales así como de accidentes, sino que significó 
un ahorro significativo en temas económicos para la empresa. 
El aporte que brinda a nuestra investigación se encuentra en el pre-test realizado a la empresa 
ferretera, que permitió conocer el grado de conocimiento que poseían los empleados en 
temas de SYSO con las que se desenvuelven diariamente en sus labores; con esta 
información pudo ser factible arrojar un diagnóstico verídico y confiable donde se pueda 




MUJICA Medina, Luis Enrique. Propuesta de un sistema de seguridad y salud ocupacional 
en el trabajo basado en la ley Nº 29783 para reducir riesgos del Frigorífico Municipal de 
Cajamarca (FRIMUNICAJ). Tesis (Título en Ingeniería Industrial). Cajamarca: Universidad 
Privada del Norte, Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, 2012, p.76. 
El objetivo de esta investigación es aplicar un SSYSO basado en programas de seguridad 
industrial conforme a la ley 29783°, donde se permita reducir la tasa de accidentes al año 
puesto que es muy alta. Realizando la aplicación del Seguridad y salud ocupacional se 
pretende alcanzar un nivel aceptable y óptimo, donde los trabajadores gocen de áreas seguras 
para poder realizar sus labores continuas, y donde se realicen seguimientos constantes en 
busca de la mejora continua. 
La metodología empleada en la presente investigación es, por tipo de investigación, aplicada, 
su alcance es descriptivo, su diseño de investigación es pre experimental. 
Como conclusión, realizando la aplicación  del sistema de seguridad y salud ocupacional 
mediante un análisis costo-beneficio se determinó que el valor actual neto es favorable con 
un monto de 167,546.21 a un plazo de 5 años, donde se muestra un proyecto que arroja 
rentabilidad. El TIR es 108% superior al costo de oportunidad, por lo que se deduce que es 
rentable para la empresa, esto favorable no solo en el aspecto actual para la empresa, sino 
que a la larga representa un mejor VAN y TIR por el costo que incurra la implementación. 
El aporte que brinda a nuestra investigación se encuentra en la evaluación basada en la guía 
del Ministerio de trabajo, aplicado al Frigorífico Municipal de Cajamarca, la empresa obtuvo 
un 0% en cumplimiento, que se asemeja a los niveles de cumplimiento alcanzado, respecto 
a la ley 29783. De los 8 lineamientos legales solicitados por ley, se determinó que 75% es 
riesgo muy importante. 
TORRES Castillo, Miguel. Mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
ley 29783 y su modificatoria para reducir la accidentabilidad en la empresa textil sur color 
star-2016. Tesis (Título en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, Escuela 
Profesional de Ingeniería Industrial, 2016, p.46. 
El objetivo de esta investigación, es determinar y verificar una mejora en el SGSST, donde 
se realizó un test o investigación base que ayude a determinar de qué manera puede reducir 




Esto fue favorable en gran medida para la empresa porque le permitió mejorar la calidad del 
ambiente laboral de los trabajadores, así como empezar a realizar una actualización constante 
del SGSST para alcanzar una mejora continua de manera consecuente con los avances de su 
entorno. 
La metodología empleada en esta investigación es de tipo aplicada, con diseño experimental 
y de nivel pre-experimental, donde se manipula al  grupo experimental aplicando un pre test 
y post test para denotar la diferencia que arrojan los resultados en distintos tiempos. 
Concluimos que, habiendo realizado las investigaciones correspondientes, y aplicando los 
distintos instrumentos para la optimización del Sistema de gestión de seguridad, se obtuvo 
disminución a nivel significativo en el índice de seguridad, llegando a reducir 0.62%. 
El aporte que esta tesis otorga a nuestra investigación, se detalla en el método aplicado para 
obtener con éxito una mejora del SGSST, teniendo como punto fuerte la herramienta PHVA 
que acompañó la realización de la mejora. 
CHAMAYA Tirado, Roxana del Pilar. Implementación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional para prevenir peligros y riesgos laborales en la empresa DrywallPerú 
Cajamarca, 2017, Tesis (Título en Ingeniería de Minas). Cajamarca: Universidad Alas 
Peruanas, Escuela Profesional de Ingeniería y Arquitectura, 2017, p.70. 
El objetivo que presenta esta investigación, alcanzado con éxito, fue el reducir a 2 accidentes 
de un total de 12, con una reducción del 31.25%, en el mes de febrero se logró reducir a 1 
accidente de 10, con una reducción del 28%. 
La metodología aplicada a esta investigación es por su naturaleza, cuantitativa, con finalidad 
aplicada, con diseño cuasi experimental, donde se utilizó una unidad de análisis (muestra). 
Concluyendo, se determina que la influencia que posee el implementar un plan de SySO 
acorde a la ley 29783° en una organización, es de suma importancia para la prevención y 
formación de una cultura de seguridad industrial. La implementación del plan de SySO 
permitió ofrecer un óptimo servicio a los distintos clientes, incrementando el nivel de 
satisfacción de los mismos. Puesto que en el análisis realizado en base a 12 indicadores 
internos de la empresa, disminuyendo en el indicador 2 hasta un 27% de accidentes, en el 




estudio, la empresa DrywallPerú logró una ganancia del 5%, siendo favorable para la 
organización. 
El aporte que esta tesis brinda a nuestra investigación, se detalla en el plan  de acción 
aplicada, puesto que maneja una cantidad de 12 indicadores de la gestión a realizar, 
pretendiendo tener un análisis más efectivo, información que utilizamos para tener una 
visión más global del tema. 
1.2.2 Internacionales 
RAMÍREZ Borbor, Iván Jacinto. Elaboración y aplicación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional para prevenir accidentes laborales en el gobierno autónomo 
descentralizado Municipal del cantón Santa Elena, provincia de Santa. Tesis (Título en 
Ingeniería Industrial). La Libertad: Universidad estatal península de Santa Elena, Escuela 
Profesional de Ingeniería Industrial, 2016, p.150. 
El objetivo de la presente investigación es, elaborar un sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional, para mejorar la calidad del trabajo realizado en el Municipio de la 
Libertad, con la finalidad de crear prevención en temas de accidentes laborales, para lo cual 
se hizo una evaluación al Municipio descentralizado. 
En el presente estudio se aplicó diferentes metodologías, como investigación de campo, 
observación directa y estimación de los factores de riesgos, empleando la matriz IPER para 
verificar mayores riesgos que tiene el Municipio. 
En conclusión, una vez aplicado el SGSSO se logró llevar de 10.4% a 80%  el índice de 
cumplimiento, frente a la normativa legal vigente, donde se determinó que la aplicación del 
SGSSO en el Municipio de La libertad en Ecuador, plasma la realidad de muchas 
instituciones que carecen de cultura y prevención en materia de seguridad industrial, y como 
la implementación de este sistema, favorece al cuidado del personal de forma significativa, 
implementando señaléticas de seguridad, programas para dotación de EPPs, un presupuesto 
anual para temas de seguridad industrial. 
El aporte que brinda a nuestra investigación, se apoya en el programa y su estructura 
metodológica aplicada para crear el programa de prevención de accidentes laborales, que 




HOYOS Molina, Gustavo y MARTÍNEZ Gamarra, Carlos. Sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo SG-SST para la mina Betania ubicada en el municipio de Socotá 
departamento de Boyacá, Tesis (Título en Ingeniería de Minas). Socotá: Universidad 
pedagógica y tecnológica de Colombia, Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, 2014, 
p.78. 
El objetivo de esta investigación es prevenir los riesgos y accidentes de trabajo, generados 
en las excavaciones de la Mina Betania, donde se busca implementar un programa que vele 
por la integridad de los trabajos realizados bajo tierra, cumpliendo con los parámetros 
establecidos bajo ley dada por el estado Colombiano. 
La metodología empleada para esta investigación de aplicada, basada en la observación y 
manipulación de la variable para obtener los resultados esperados. 
En conclusión, el SGSySO es útil para distintas labores productivas o extractivas realizadas 
en el entorno, aplicándose de manera eficiente y eficaz, arroja excelentes resultados y una 
mejora continua del entorno de trabajo. 
El aporte que brinda esta tesis a nuestra investigación se basa en las herramientas aplicadas 
para crear el programa de seguridad industrial,  como el estudio para crear un circuito de 
ventilación en trabajos bajo sofocamiento del ambiente, las matrices y lineamiento que 
utilizaron para crear los registros de prevención contra riesgos y accidentes laborales. 
HIGINIO Cumbal, Carlos Andrés. Propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo para la planta “muebles d-estilo. Tesis (Título en Ingeniería Industrial). Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, 2016, 
p.103. 
El objetivo de esta investigación se centra en proponer un SGSST frente a focos y agentes 
generadores de enfermedades en los trabajadores, reduciendo la accidentabilidad en base a 
la norma legal vigente colombiana 45, donde se detalla de forma pauteada el proceso de 
implementación. 
La metodología empleada para esta investigación de aplicada, basada en la observación y 
manipulación de la variable para obtener los resultados esperados. 
En conclusión, un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional bien implementada, 




el aporte fundamental que brindan los trabajadores a la mejora continua del SGSST, puesto 
que ellos son lo que vivencian día tras día el roce con los riesgos y accidentes laborales. 
El aporte que brinda esta tesis a nuestra investigación se basa en la utilización de la 
herramienta de calidad PHVA, donde se propone bajo esta herramienta, auditorías internas 
y externas, con el fin de tomar acciones preventivas ante las fallas que se produzcan en futura 
implementación. Además de esto, se propone un sistema de incentivos para los trabajadores 
que ayuden a la mejoría del SGSST, lo cual resulta muy innovador. 
GONZÁLEZ Vargas, Vanessa y GUERRERO Medina, Gustavo. Desarrollo de un programa 
integral de seguridad e higiene en el trabajo para una empresa metal mecánica, Tesis (Título 
en Ingeniería Industrial). D.F: Universidad Autónoma de México, Escuela Profesional de 
Ingeniería Industrial, 2014, p.61. 
El objetivo de esta investigación fue establecer un Programa de Seguridad e Higiene 
ocupacional, bajo lineamientos pre-aprobados por la empresa en cuestión, con el fin de 
prolongar la salud de los trabajadores y su integridad física, para que las operaciones diarias 
no se vean interrumpidas por incidentes o accidentes de trabajo. 
La metodología empleada en la investigación se basó en la observación,  mediante análisis 
situacional, revisión de normatividad legal vigente y programación de actividades que 
aporten valor significativo a la cultura de seguridad. 
Como conclusión, se determinó que la etapa de planificación es de vital importancia en el 
desarrollo del programa integral, porque permite una mejor comunicación al ejecutar las 
mejoras en los distintos aspectos; a esto se suma los programas que incentivan la 
participación del personal, determinando a un futuro la mejora continua del programa. 
El aporte que brinda esta tesis a nuestra investigación, se basa en el programa integral de 
mantenimiento a las maquinarias, donde se pudo verificar que gran parte de los accidentes, 
parte del factor fuente que es la maquinaria con la que se procesa la materia prima; este 
hecho nos brinda en la presente investigación una directiva más amplia. 
GONZÁLEZ, Adriana. Medidas para Prevenir Riesgos Laborales y Mejorar el Medio 
Ambiente de Trabajo en una Empresa de Café Ubicada en Nirgua, Estado Yaracuy. Tesis 
(Título en Ingeniería Industrial). Bárbula: Universidad de Carabobo, Escuela Profesional de 




El objetivo de la presente investigación, tuvo como punto principal, analizar aspectos 
vinculados a la mejora del medio ambiente y la reducción de riesgos laborales, para 
determinar el nivel de cumplimiento con la norma LOPCYMAT y la normativa laboral 
vigente en el país de Venezuela. 
Respecto a la metodología empleada se realizó en 3 etapas, test de la empresa a través de la 
observación directa, entrevista estructurada al supervisor y el análisis de contenido de la ley 
para verificar los incumplimientos preventivos requeridos en la normativa legal. 
Como conclusión, a través del estudio, se evidenció el desconocimiento total en temas de 
prevención laboral, por distintos factores(capacitación, formación profesional,etc); teniendo 
presente esto, mediante la implementación del programa de prevención de riesgos, se les 
capacitó de manera adecuada, se les orientó respecto a la difusión y operatividad del 
Programa de prevención, además de invitarlos a formar parte del comité de seguridad y salud 
laboral, donde constantemente pueden actualizar los registros y políticas de seguridad 
establecidas. 
El aporte que brinda esta tesis a nuestra investigación, se centra en la comparativa a realizar, 
entre los distintos aspectos favorables entre su norma laboral vigente del estado de 
Venezuela y la normativa peruana 29783° de SST, obteniendo así un enriquecimiento de 
conocimientos aplicables a la investigación. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
La presente investigación, toma la forma acorde a la Ley N° 29783 (Seguridad y Salud en el 
trabajo), con sus procedimientos y pautas para aplicar un óptimo Plan de Seguridad y salud 
ocupacional, esta es una herramienta fundamental en la investigación, puesto que es el pilar 
de la normativa legal vigente. A continuación se procede a citar definiciones de distinta 
autoría, que nos sirve de soporte para brindar un mejor detalle de los objetivos propuestos 
en esta investigación. 
Para una mayor comprensión de lo que lleva a generar a la empresa una pérdida, usaremos 
la herramienta (Modelo de Causalidad de pérdidas), con el fin de determinar la Fuente que 






1.3.1 Seguridad y Salud en el trabajo - Ley N° 29783 
“Se define como un instrumento de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se establece la 
necesidad de implementar una política de prevención de riesgos laborales y observar 
constantemente su cumplimiento; esta herramienta debe ser usada por el empleador para 
identificar, evaluar, prevenir y comunicar los riesgos a los que se exponen sus trabajadores; 
aquí se estipula claramente los derechos que poseen los trabajadores respecto a la labor que 
realizan conforme a ley, entre otros. A esto se le suma el aporte de crear condiciones que 
fijen la reducción de riesgos laborales mediante una Política de seguridad y salud en el 
trabajo y una cultura de prevención”. (Decreto Supremo 005-2012 TR) 
Según Del Campo (2014), la “ley de seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de normas 
y pautas técnicas en una organización con la finalidad de garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores. Donde abarca la integridad física, emocional, psicosocial y otros; en lo que 
abarca a la protección de la salud se entiende por la prevención de enfermedades 
profesionales y ocupacionales” (p.42). 
Según el 1° artículo de la ley de SST, indica que su finalidad es invitar a ser partícipe de la 
prevención a cada uno de los empleadores, fiscalizando su deber a través de controles 
estatales, entidades reguladoras y los mismos colaboradores en cada una de las 
corporaciones; esto se realiza para mantener la promoción, difusión y cumplimiento de la 
ley. 
A continuación, veremos los partes involucrados en el Título IV, donde se detalla el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo aplicado a las organizaciones, y 
enfatizaremos en los puntos más resaltantes. 
1.3.1.1 Principios 
En esta sección se detallan los principios fundamentales, sobre las que aplica la GSST. 
Artículo 23: Toda organización que posea  un sistema de gestión, programa o certificación 
en temas de seguridad industrial, debe corroborar que este se apegue lo exigido por el estado 
peruano y sus normativas. 
Artículo 24: Cada empleador debe realizar actividades que fomenten la participación 




1.3.1.2 Política  
En esta sección se detallan los objetivos clave a los que apuntan como organización, 
dependiendo del giro que posea la empresa, su nivel de riesgo que presente sus actividades, 
y la cantidad de trabajadores que se exponen; todo esto es detallado en la Política de 
Seguridad y Salud, que contiene puntos importante como:             
 El Sistema de Gestión de seguridad y salud debe ser acorde a la actividad productiva de 
la organización. 
 Se debe estipular la búsqueda continua por optimizar el SGSST. 
 El compromiso de las partes interesadas para promover un lugar de trabajo seguro. 
 El compromiso de ejecutar lo normado por la ley vigente. 
 Los objetivos deben ser medibles y alcanzables, definidos por tiempo. 
1.3.1.3 Organización  
En esta sección se detalla la estructura, procedimientos y obligaciones con los que debe 
contar el Sistema de seguridad y salud para cumplir con la normativa legal vigente. 
Artículo 26:  
 Garantizar que el SGSST sea conocido por todas las áreas de la empresa 
 Comunicar y definir cuál es el área encargada a toda la empresa, que trata los temas de 
seguridad y salud en el trabajo, con el fin de asegurar una supervisión efectiva, y mejorar 
la protección de los trabajadores. 
 Promover la comunicación y cooperación de las partes interesadas dentro de la 
organización para cumplir lo estipulado en el artículo 18; establecer, aplicar y evaluar los 
objetivos trazados; tomar medidas para mitigar y eliminar los peligros y riesgos. 
 Establecer programas con enfoque en prevención, que cumplan con las medidas 
necesarias para asegurar la salud óptima de los trabajadores. 
 
Artículo 27: este artículo nos habla de la capacitación mínima que deben tener los 
trabajadores en materia de prevención. 
Esta debe ser detallada por puesto de trabajo, siendo específica para su adecuada 
comprensión, siendo puntual en las funciones a desempeñar, los equipos de trabajo que 





Artículo 28: Las capacitaciones deben realizarse dentro de las horas de trabajo, asumidas por 
el empleador e impartidas por el empleador o un tercero. 
 
Artículo 32: Aquí se detalla la documentación requerida para el Sistema de seguridad y salud 
en el trabajo, entre las más importantes: 
 
 
Figura 8. Documentación necesaria para el SGSST 
   
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Artículo 33: Aquí se detalla los registros obligatorios con los que debe contar la 







Figura 9. Registros obligatorios 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
1.3.1.4 Planificación Y Ejecución  
En esta esta sección es importante recalcar la recomendación de realizar un diagnóstico de 
línea base a la organización, para poder verificar el nivel de cumplimiento alcanzado 
respecto a la normativa legal vigente, esto es reforzada en el artículo 77. 
Artículo 78: la línea base debe 
 Identificar los peligros y evaluar los riesgos 
 Verificar el cumplimiento de la normativa legal según el estado peruano 
 verificar la información obtenida acorde al status de salud de los empleados 
 Estar documentado y servir de base para la toma de decisiones 
 Servir de referencia para mejorar continuamente el SGSST  
Para ello se toma lo ejemplificado en la Resolución Ministerial N° D.S 050-2013 TR (Anexo 





1.3.1.5 Evaluación  
Aquí se enfatiza sobre la supervisión, medición y recopilación de datos, obtenidos de los 
procedimientos de SyST. En este proceso se aplican las verificaciones (proceso de auditoría) 
internas por parte del empleador o de un tercero contratado. 
Artículo 85: la empresa se hace responsable de elaborar, revisar y cumplir los reglamentos. 
Artículo 86: el empleador debe tener como base los riesgos y peligros identificados, para de 
forma más sencilla saber identificarlos y prevenirlos, buscando la mejora continua. 
1.3.1.6 Acción para la mejora continúa 
En esta sección se visualiza el nivel de conformidad y cumplimiento que ocupa lo aplicado 
con la normativa legal vigente, los procesos de auditorías y revisiones; con el fin de aplicar 
herramientas, superando las falencias en las etapas que lo requieran, para alcanzar los 
objetivos trazados. 
En conclusión, en esta etapa se expone y evalúa todas las medidas de prevención aplicadas 
y se pone en marcha las medidas correctivas necesarias. 
1.3.2 Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
Gonzales (2009), define al “Plan de seguridad y salud en el trabajo como parte de la gestión 
total, que brinda facilidad para administrar los riesgos asociados al rubro de la organización; 
esto incluye, los requisitos para establecer una gestión estructurada, con actividades de 
planificación, responsabilidad, procedimientos y recursos. Con el fin de implementar, 
controlar y evaluar de manera  constante los objetivos trazados”. (p.21) 
 
Betancur y Vanegas (2003), define al “Plan de seguridad como un diagnóstico que incluye, 
planeación, organización, ejecución y evaluación de las diferentes actividades que poseen el 
fin de preservar y tener en constante mejoría salud colectiva e individual de los trabajadores”. 
(p.1)  
 
Neyra (2015), define al “plan de seguridad y salud en el trabajo como un documento que 
sirve para gestionar, usada como herramienta por el empleador para realizar con éxito la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conforme a los 
resultados del test inicial o de estadísticas disponibles en el momento, con la colaboración 





“Un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo es un documento que ayuda a gestionar de forma 
eficiente, donde el empleador desarrolla con criterios específicos la implementación de un 
sistema de seguridad y salud, basándose en los resultados obtenidos de las evaluación previas 
o posteriores, con la participación de las partes interesadas, sean los trabajadores, sus 
representantes y la organización sindical”. (Decreto Supremo N° 050-2013 TR) 
Según el Decreto Supremo N° 050-2013 TR la planificación, desarrollo y aplicación 
adecuada, permite: 
 Cumplir con las disposiciones mínimas, conforma la ley y normativa legal vigente 
 Mejorar el desempeño de los trabajadores 
 Mantener los procesos en cada etapa, con la finalidad de hacerlos cada vez más seguros. 
Tabla 4. Componentes del Plan de seguridad y salud en el trabajo 
 




Para fines de nuestra investigación, se ha dimensionado al Plan en tres; esto ayudará a un 





La Real Academia española (2018) define a la implementación como “poner en 
funcionamiento y/o aplicar métodos, medidas, que permitan llevar a cabo una actividad en 
particular. 
Pérez y Munera (2007), definen a la implementación como “el proceso siguiente a la 
aprobación de un proyecto, donde se establecen políticas, estructuras y asignaciones de 




Fuente: Gonzales, 2016, p.77 
 
1.3.2.2 Control 
Creus y Mangosio (2011), definen al control en dos partes, “el primero es el administrativo, 
mediante el cual el empleador asegura obtener recursos y utilizarlos de manera óptima, para 
alcanzar los objetivos a nivel organizacional. El segundo es el operacional, que consiste en 
tener seguridad de que las tareas se realicen de manera eficiente y eficaz. (p.445) 
Ramírez (2005) define al control como “la medición básica de la ejecución del plan, donde 
se tomará en cuenta la aplicación de medidas correctivas, que se realizarán de manera 
constante a medida que se desenvuelvan las actividades” (p.44). 
Capacitación =.Número de trabajadores capacitados   x100%                                                   






Fuente: Gonzales, 2016, p.77 
 
Siendo: 
ATS: Análisis de trabajo seguro 
 
Figura 10. Jerarquía de control 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura se muestra la jerarquía de control que se debe aplicar a los procesos, siendo 
Eliminar el más efectivo y EPP el menos efectivo. 
 
 
ATS =.  ATS ejecutados   x 100%                                                                                                                                              





Según la Asociación Española para la Calidad (2018), define a la evaluación dentro de un 
marco de la seguridad industrial como: “una herramienta de análisis aplicado, donde  




Fuente: Gonzales, 2016, p.77 
 
1.3.2.4 Plan de Seguridad 
Arcenegui, (2012), Define al Plan de Seguridad como “el documento en el cual el empleador 
planifica, organiza y controla cada actividad en particular, desde el punto de vista de la 
seguridad de cada trabajador en la actividad que desempeña” (p.4). 
Según el Manual formativo de Prevención, lo define como: “el documento o compilado de 
documentos, que se ajustan en determinado tiempo, partiendo de un estudio básico de 
seguridad y salud, permitiendo desarrollar los trabajos en las debidas condiciones 
preventivas. (p.25) 
Espeso (2007), define al Plan de seguridad como “un instrumento básico de estructuración 
de las actividades de identificación y evaluación de los riesgos laborales, que se debe adaptar 
al estudio del empleador, respecto a los métodos aplicables en la labor de la organización; 
este puede ser modificado por el empleador dependiendo de las incidencias  y necesidades 
que surjan en el transcurso del tiempo“. (p.149) 
1.3.2.5 Salud Ocupacional 
Marín y Pico (2004) define a la salud ocupacional como “el proceso vital humano, que no 
se encuentra limitado a la prevención y control de accidentes y enfermedades ocupacionales 
dentro o fuera de la labor, sino que hace un énfasis en reconocer y controlar los agentes de 
riesgos”. (p.16) 





Henao (2010) define a la salud ocupacional en tres puntos clave que son: la seguridad 
industrial, la higiene industrial y la medicina del trabajo. “Mediante la salud ocupacional se 
busca mantener en el tiempo, una calidad de vida de los trabajadores, donde a su vez sirva 
como instrumento para optimizar la productividad, calidad y eficiencia en la organización. 
(p.33) 
 
1.3.3 Incidentes y Accidentes  
1.3.3.1 Incidentes 
Creus y Mangosio (2011), otorgan una definición clara y sencilla para este término, donde 
“un incidente es muy parecido a un accidente pero no genera ningún daño o lesión”. (p.30) 
Quintanilla (2014), proporciona un concepto importante sobre los incidentes “son 
situaciones que en su mayoría de casos pasan inadvertidos, puesto que solo producen la 
interrupción de alguna actividad determinada generando un impacto económico leve, no 
producen una lesión, pero el descontrol de la misma culminaría en un accidente”. (p.21) 
1.3.3.2 Accidentes 
Se conoce que el concepto de accidente ha variado a medida que se producían los avances 
tecnológicos, donde era necesario actualizar términos y conceptos. 
Creus y Mangosio (2011), datan la evolución de este concepto, citan la referencia otorgada 
por Heinrich en 1930, donde lo define como “un evento no planeado ni controlado, donde la 
acción o reacción de un objeto, sustancia o persona resulta en lesión o probabilidad de 
lesión”. (p.30) 
Huamani  y Martínez (2015), denota al accidente como una ocasión precipitada o 
imprevisible en la jornada laboral, a solicitud del empleador o incluso fuese fuera del horario, 
que ocasiona una afección en el trabajador, esta afección puede ser una invalidez 
momentánea o parcial, o en su defecto y peor de los casos, ocasionar la muerte. (p.21) 
En 1973, Johnson mencionaba que un accidente como “un traspaso indeseable de energía, 
por la carencia de controles que desencadenen lesiones, pérdidas u obstruyen procesos, 




Duran (2006), menciona que el accidente laboral viene a ser un suceso eventual que de 
manera involuntaria con circunstancia o motivo del trabajo puede ocasionar la muerte del 
trabajador, o tan solo producirle una lesión orgánica de carácter pasajero o perpetuo. (p.9) 
Según la Corte Suprema de Justicia del Estado Peruano en la Casación laboral N° 1225-2015 
Lima (2016), indica lo siguiente: “se considerará accidente de trabajo como aquel que se 
produce dentro del ámbito laboral, tratándose normalmente de un hecho súbito y violento 
que ocasiona un daño psíquico o físico verificable en la salud del trabajador”. 
Según la Ley 29783, un accidente es un suceso inesperado que sobreviene por motivo del 
trabajo, que produce unas lesiones leves, graves o en el peor de los casos, la muerte; además  
se considera accidente laboral a la lesión generada bajo la orden de la organización, dentro 
o fuera de las instalaciones de la organización. 
 
Índice de Frecuencia 
Creus y Mangosio (2011), menciona que no debe considerarse los accidentes fuera del 
horario de trabajo  y no se debe admitir las horas que se emplearon para vacaciones, 
permisos, descansos, etc. (p.460) 
 
Fuente: Arteaga, 2016, p.40 
Siendo: 
K: (# Trabajadores) (Jornada semanal de trabajo) (Semanas laboradas) 
Interpretación: “x” accidentes por cada “K” de  horas hombres trabajados. 
Índice de Gravedad 







Fuente: Arteaga, 2016, p.40 
 
Accidente leve 
Esta lesión carece de gravedad, por lo que comúnmente, el empleado se incorpora a sus 
labores en máximo 24 horas, previa revisión médica. 
Accidente Incapacitante 
Este hecho es merecedor de un descanso médico, producto de la revisión y exámenes 
correspondientes, dependiendo de la gravedad, tenemos: 
 Total Temporal: se otorga descanso hasta que se  recupere el empleado en su 
totalidad. 
 Parcial Permanente: cuando el accidente genera la pérdida de algún miembro o parte 
del cuerpo del empleado de forma parcial.  
 Total Permanente: se produce cuando se pierde total función de un órgano o miembro 
del cuerpo. 
Accidente Mortal  
Este lamentable suceso se genera cuando el empleado pierde la vida, por fines de registro y 











1.3.3.3 Investigación de los accidentes 
El fin de esta investigación es descubrir la causalidad de los accidentes, para que el 
empleador tome las acciones correctivas y preventivas necesarias, es por eso que en esta 
etapa es necesario identificar los elementos, factores, circunstancias y sobretodo los factores 
críticos que poseen mayor frecuencia. 
En esta etapa es necesario indagar y buscar la relación causa efecto de los accidentes, esto 
no se limita a la aplicación de la norma, sino a la búsqueda de todos los factores. Creus y 
Mangosio (2011, p.30) 
La persona encargada de realizar la investigación debe manifestar su labor mediante un 
informe, los pasos para la adecuada investigación son las siguientes: 
- Recopilación de datos  
- Verificación de lo recopilado 
- Desenlace y sugerencias 
Para obtener una mejor investigación de accidentes, podemos utilizar la herramienta de 
Frank E. Bird Jr. Llamado Modelo de Causalidad de pérdidas, donde podemos determinar 
cuál es la fuente del suceso.  
 
Figura 11. Modelo de Causalidad de BIRD 




1.3.3.4 Causas de los accidentes 
Son eventos de 1 a más que se relacionan entre si  y generan un accidente.  
Se divide en: 
Falta de control 
Según la Ley 29783 – Seguridad y Salud en el trabajo la falta de control corresponden a 
“fallas o falencias administrativas que posee el empleador en la supervisión. 
Causas Básicas:  
 Factores Personales.- Se refiere a los obstáculos personales como la falta de 
experiencia, miedos, preocupaciones propias. 
 Factores del Trabajo.- Se refiere al entorno de trabajo y todo lo que influye para 
realizar su labor cotidiana, manuales, procedimientos,  materiales, etc. 
Causas Inmediatas: procedentes de los actos subestándares. 
Condiciones Subestándares: circunstancia del ambiente de labores que puede ocasionar 
una lesión. 
Actos Subestándares: práctica indebida por parte del empleado, que desencadena en un 
accidente. 
1.3.4 Riesgos 
Según Díaz, menciona, “Riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un 
determinado daño, producto de su trabajo, es decir, bajo determinadas circunstancias 
laborales, un trabajador puede sufrir daños considerables” (2014, p. 45). 
Adicional a esto Díaz (2014, p.45-47), menciona que es importante considerar estos tres 
términos, para comprender con exactitud lo que significa un riesgo laboral. 
Gravedad del riesgo: es la probabilidad que se produzca el daño por la severidad del mismo. 







1.3.4.1 Localización de riesgos 
Según Díaz (2014, p.47), menciona que, para localizar e identificar estos riesgos, se debe 
tomar en cuenta tres aspectos fundamentales: 
- El método de ejecutar la tarea 
- Los instrumentos 
- Las condiciones 
 
Tabla 5. Localización de riesgos y ejemplos 
 
 





1.3.4.2 Tipos de riesgos 
En las organizaciones podemos encontrar distintos tipos de riesgos, algunos son  propios del 
rubro a la que se dedica una empresa, en el siguiente cuadro podremos identificar los tipos 
de riesgos. 
Tabla 6. Tipos de riesgos 
 
Fuente: Díaz (2014, p.49) 
Riesgos de tipo físico
Su origen está en diferentes elementos del 
entorno de múltiples  lugares de trabajo, la 
humedad, el calor, el frio, el ruido. Etc. 
pueden producir daños a los trabajadores
Riesgos de tipo químico
Son aquellos   cuyo origen está en la 
presencia y manipulación de agentes 
químicos que pueden  producir alergias, 
asfixias,etc.
Riesgos de tipo mecánico
Son los que se producen con el uso de 
máquinas, útiles, herramientas, cortes, 
quemaduras, golpes, etc.
Riesgos de las alturas 
profundidad
Se dan cuando las personas trabajan en 
zonas altas, galerias, o pozos profundos
Riesgos de origen eléctrico
Se producen cuando las personas trabajan 
con máquinas o aparatos eléctricos
Riesgos por gas
Se produce cuando se trabaja con gas o  
con una fuente de gas cercana
Riesgos de incendios
Se produce ccuando se trabaja en un 
ambiente con materiales y elementos 
inflamables
Riesgos de elevación
Son los ocasionados al trabajar con 
equipos de elevación, transporte
Riesgos de carácter psicológico
Aquellos que se pueden producir por 
exceso de trabajo, mal clima social, etc ; y 
pueden conducir a la depresión, fatiga 
peofesional, etc.
Riesgos  biológicos






1.3.4.3 Factor de riesgo 
Según Díaz (2014), llama al “factor de riesgo en su totalidad como una condición productora 
de daño para la salud” (p. 51). 
Se considera como el previo instantáneo a una lesión. 
Tabla 7. Factores de riesgo 
 















1.3.5 Glosario de términos  















1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera la implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo reduce los 
accidentes laborales en la empresa JERUVA SAC  Lima 2018? 
1.4.2 Problemas Específicos 
 ¿De qué manera la implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
reduce el índice de frecuencia de accidentes laborales en la empresa JERUVA SAC 
Lima 2018? 
 ¿De qué manera la implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
reduce el índice de gravedad en la empresa JERUVA SAC Lima 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación económica  
Esta investigación permitirá la reducción de accidentes e inasistencias laborales en la 
Industria de Confecciones JERUVA S.A.C, obteniendo una disminución de infracciones 
puesta por la entidad fiscalizadora SUNAFIL en posteriores inspecciones, gastos por 
motivos de salud en los trabajadores, además de optimizar los procesos en temas de 
seguridad, esto representará un ahorro que ira afirmándose en el tiempo. 
1.5.2 Justificación Metodológica 
En el desarrollo de esta implementación se aplicará  el método hipotético deductivo, puesto 
que se evaluará un determinado problema donde se planteó distintas soluciones factibles de 
acuerdo a una hipótesis determinada, que se validará de manera estadística. Para lo cual se 








1.5.3 Justificación Práctica  
La investigación tiene como fin, la reducción accidentes e incidentes laborales que 
perjudiquen la salud de cada trabajador de la Industria de Confecciones JERUVA S.A.C. 
Mediante la implementación del Plan de SST, se establecerá formatos y actas conforme a 
ley, se capacitará de forma estructurada con material de fácil aprendizaje a cada trabajador 
del área de producción, adicionalmente se proponen procedimientos de respuesta a primeros 
auxilios, mapa de riesgo señalizando las rutas de evacuación inmediatas; realizando estas 
actividades administrativas y operativas se busca que los trabajadores se sientan con mayor 
seguridad al momento de realizar  sus labores cotidianas, incentivándolos y 
concientizándolos a que esto generará un bienestar a ellos mismos y a su entorno. 
1.5.4 Justificación Social 
Hoy en día, un gran porcentaje de los trabajadores, posee una familia, o en su defecto es 
cabeza de hogar; es por ello que es de suma importancia, que cada uno de manera específica 
pueda regresar sano y salvo a sus hogares, después de cada jornada laboral. Es importante 
que la organización este comprometida con su bienestar y se encargue de brindarle los 
beneficios y salvaguardas necesario para prolongar su salud, ofreciéndole implementos de 
seguridad, instrucciones puntuales, con el fin de que siendo trabajador pueda protegerme de 
cualquier riesgo potencial en mi jornada laboral. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo reduce los 
accidentes laborales en la empresa JERUVA SAC Lima 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo reduce el índice de 
frecuencia de accidentes laborales en la empresa JERUVA SAC Lima 2018. 
 La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo reduce el índice de 






1.7.1 Objetivo General 
 Determinar como la implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
reduce los accidentes laborales en la empresa JERUVA SAC Lima 2018 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 Determinar como la implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
reduce el índice de frecuencia de accidentes laborales en la empresa JERUVA SAC 
Lima 2018 
 Determinar como la implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 




















































2.1 Tipo y diseño de Investigación 
Hernández (2010). Pre experimental, se basa en la aplicación de un pre test, que viene a ser 
el previo a la exposición del método; posteriormente se suministra el método y para finalizar 
se le aplica un test subsiguiente al método aplicado. (p.136) 
 
Figura 12. Diseño pre-experimental: pre prueba- post prueba  
Fuente: Hernández (2010, p.136) 
 
Se escoge este diseño pre-experimental porque nos permite, tanto al investigador como al 
lector, realizar una comparativa sencilla de un antes y después, de una situación en 
especifica. Se toma este diseño a diferencia de un cuasi-experimental porque se aplicará un 
estímulo o tratamiento, a un mismo grupo de personas (muestra), espero obtener un resultado 
distinto al inicial. 
Hernández (2010), el nivel de estudio explicativo se enfoca más allá de las relaciones entre 
ellos; apuntan a dar una respuesta responder a los eventos físicos o del entorno. Puntualiza 
justificar el motivo de una anomalía y en qué circunstancias se genera, o como las variables 
se relacionan entre sí. (p.83) 
Lo que buscamos con este nivel de estudio, es poder dar a conocer y explicar de manera 
sistemática el comportamiento que posee nuestra variable independiente Plan de Seguridad 
y Salud ocupacional, respecto a las variables dependientes; y como la manipulación de la 
misma permite realizar una relación causa-efecto. 
Hernández (2010). El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Parte de una idea de 
donde se derivan objetivos y preguntas de investigación, y se construye un marco teórico. 




investigación; se miden las variables en un entorno específico y se evalúan las mediciones 
recogidas a través métodos estadísticos, y se formulan conclusiones respecto a las hipótesis. 
(p.4) 
Se aplica un enfoque cuantitativo puesto que es necesario realizar validaciones estadísticas, 
con el fin de corroborar mediante los datos establecidos, que se está logrando alcanzar los 
objetivos propuestos inicialmente. 
Por otro lado, la presente investigación es de alcance longitudinal y aplicada, puesto que se 
realizarán distintas mediciones durante la investigación en distintos tiempos, con relación al 
número de accidentes laborales, para la primera prueba y una posterior a la implementación. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variable Independiente 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
Gonzales (2009), define al Plan de SST como parte de la gestión total, que brinda facilidad 
para administrar los riesgos asociados al rubro de la organización; esto incluye, los requisitos 
para establecer una gestión estructurada, con actividades de planificación, responsabilidad, 
procedimientos y recursos. Con el fin de implementar, controlar y evaluar de manera  




La Real Academia española (2018) define a la implementación como “poner en 
funcionamiento y/o aplicar métodos, medidas, que permitan llevar a cabo una actividad en 
particular. 
Pérez y Munera, definen a la implementación como “el proceso siguiente a la aprobación de 
un proyecto, donde se establecen políticas, estructuras y asignaciones de responsabilidades; 





Fuente: Gonzales, 2016, p.77 
 
Control 
Creus y Mangosio, definen al control en dos partes, “el primero es el administrativo, 
mediante el cual el empleador asegura obtener recursos y utilizarlos de manera óptima, para 
alcanzar los objetivos a nivel organizacional. El segundo es el operacional, que consiste en 
tener seguridad de que las tareas se realicen de manera eficiente y eficaz. (2011, p.445) 
Ramírez (2005) define al control como “la medición básica de la ejecución del plan, donde 
se tomará en cuenta la aplicación de medidas correctivas, que se realizarán de manera 
constante a medida que se desenvuelvan las actividades” 
 
 
Fuente: Gonzales, 2016, p.77 
 
Siendo: 





ATS =.  ATS ejecutados   x 100%                                                                                                                                              
ATS programados                                                                                             
Capacitación =.Número de trabajadores capacitados   x100%                                                   





CREUS Y MANGOSIO, definen a la evaluación como “el punto de partida donde se 
establece la acción preventiva por parte del empresario, con el fin de conocer el avance 
obtenido a partir de la evaluación inicial realizada a la organización”. (2011, p.508) 
 





CREUS Y MANGOSIO, datan la evolución de este concepto, citan la referencia otorgada 
por Heinrich en 1930, donde lo define como “un evento no planeado ni controlado, donde la 
acción o reacción de un objeto, sustancia o persona resulta en lesión o probabilidad de 
lesión”. (2011, p.30) 
 
Índice de Frecuencia 
 
 
Fuente: Arteaga, 2016, p.40 
 







K: (# Trabajadores) (Jornada semanal de trabajo) (Semanas laboradas) 
Interpretación: “x” accidentes por cada “K” de  horas hombre trabajado. 
 
Índice de Gravedad 
 
















2.3   Población  y muestra  
2.3.1 Población 
Según Quezada (2015, p.95), indica que la población viene a ser “la conformación total de 
personas que brinden información sobre el caso que es materia de investigación [...].” 
Para nuestra investigación la población será los accidentes suscitados desde el mes de Enero 
hasta el mes de Mayo del 2018. (20 semanas, de 6 días  hábiles por semana). 
Los resultados obtenidos de la implementación del Plan de SST, se pondrá en comparación 
con los accidentes ocurridos desde Julio hasta el mes de Noviembre del 2018. (20 semanas, 
de 6 días hábiles cada una). 
 
N = 20 semanas previas – 20 semanas posteriores 
 
2.3.2 Muestra 
Según Valderrama, la muestra representa un todo, puesto que permite ver una perspectiva 
específica de la población con similitud de características en el periodo de investigación y así 
ejecutar de forma eficiente una técnica de muestreo (2014, p.184). 
La  investigación es de tipo pre-experimental, “consiste en administrar un tratamiento o 
estimulo en la modalidad de pre prueba-post prueba” (Hernández, 2010, p.136).  
Para esta investigación la muestra será del mismo tamaño que la población. 
 
N = n 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1 Recolección de datos 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el recolectar datos “implica realizar un plan 
estructurado y detallado, con procedimientos que nos conduzcan a recopilar datos con un fin 
específico”. (p.198)  
En nuestra investigación “Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para 
reducir los accidentes laborales en el área de producción en la industria de confecciones Jeruva 






Para Hernández citado por Valderrama, lo describe como “Fase que consiste en recopilar los 
información necesaria sobre los atributos, definiciones o variables de las unidades de análisis 
o casos” (Valderrama, 2014, p.194)  
Según lo mencionado, para el desarrollo de la investigación, se ejecutará la técnica de 
recolección de datos, mediante la observación directa.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la observación directa “se basa en el registro 
ordenado, veraz y fidedigno de comportamientos y situaciones observables, a través de un 
conglomerado de categorías”. (p.260) 
Con esto podremos verificar de manera consecuente los lugares de trabajo donde se 
desenvuelven las labores de cada trabajador, los distintos procesos y procedimientos, así como 
la interrelación de cada uno de ellos con su entorno; esto ayudará a tener una mejor 




Según Hernández, Fernández y Baptista, “un instrumento de medición es  el recurso que 
utiliza el investigador para registrar información  o datos sobre las variables que tiene en 
mente.”. (2010,  p.200) 
Los instrumentos a utilizar con fines de nuestra investigación son: 
 
 Datos proporcionados por el empleador 
 Formatos 
 
2.4.2 Validación y confiabilidad del instrumento  
Hernández, Fernández y Baptista (2010), recalca que, toda medición o instrumento de 
recolección de datos debe estar formado por ciertos requisitos esenciales, estos son la validez, 







a) Validez  
Hernández, Fernández y Baptista (2010), menciona que la validez hace referencia al nivel o 
grado en el que un instrumento evalúa verdaderamente a la variable. (p.201) 
Un tipo de validez  que se considera importante es el Juicio de expertos, donde hace 
referencia al grado en que el instrumento mide la variable bajo el criterio de voces calificadas. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.204)  
Para fines de nuestra investigación se utilizará el juicio de expertos, bajo el criterio de tres 
especialistas de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo, estos 
formatos debidamente firmados y sellados se encuentran en el Anexo 2 del presente trabajo 
de investigación. 
b) Confiablidad 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), hace referencia a la confiabilidad como el nivel o 
grado en que un instrumento genera un desenlace congruente y lógico. (p.200) 
La confiablidad del instrumento nos ayuda a otorgar un grado o nivel de exactitud y certeza a 
los resultados que obtengamos luego de haber aplicado el mismo instrumento (post-test), en 
condiciones similares a la inicial, en nuestro caso a los trabajadores en el área de producción 
de la empresa JERUVA S.A.C. 
c) Objetividad 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), hace referencia al estado en que la herramienta es 
absorbente al dominio de la desviación e inclinación de los indagadores que lo guían, califican 
y analizan. (p.207) 
La objetividad del instrumento nos sirve para poder expresar los datos obtenidos en nuestra 
investigación tal cual es, expresado más claramente con verdad, ética, fiabilidad; sin añadir ni 
quitar algún dato que favorezca o perjudique la investigación. 
 
2.5   Métodos de análisis de datos  
a) Análisis Descriptivo  
En la presente investigación se presentarán cuadros con la información plasmada en el 




posterior a la empresa. Esto se realiza con el fin de poder evaluar las diferencias encontradas 
una vez implementado el plan de SST, también se plasmará mediante gráficos la evolución 
significativa entre la pre prueba y post prueba. 
Adicional a esto, se aplicó este programa para realizar distintos cálculos y cuadros 
comparativos. 
b) Análisis Inferencial 
Este análisis se desarrollará con el programa estadístico SPSS24, se obtendrá resultados de 
los cálculos arrojados por este programa, se tomará en cuenta  la misma población, se realizará 
la prueba de normalidad correspondiente, con el fin de que los resultados y datos estén acorde 
a la normalidad, pasado esto se espera que los resultados sobrepasen el rango de aceptación 
de 0.05. 
c) Contrastación de las Hipótesis 
Se aplicará la prueba Shapiro Wilk mediante el programa estadístico SPSS24, aquí se obtendrá 
un contraste entre las hipótesis con el fin de corroborar que se encuentran dentro de los limites 
superiores e inferiores del intervalo de confianza del 95% con 0.05 de nivel de significancia 
bilateral. 
2.6   Aspectos éticos  
La presente investigación  se realiza bajo total imparcialidad conforme a la normativa vigente 
y las entidades reguladores pertinentes. Para tales fines, se pretende brindar un aporte al 
recurso humano en las organizaciones, en temas de seguridad industrial, salvaguardando el 













2.7 Desarrollo de la propuesta 
 
2.7.1 Situación actual de la empresa 
 
La Empresa INDUSTRIA DE CONFECCIONES JERUVA S.A.C, fue creada el 04 de 
Febrero del 2015 por el Contador Colegiado Javier Eduardo Ruiz Vásquez  y su objeto de 
negocio es ofrecer servicios de confección de prendas de vestir al sector público y privado. 
Por ello, viene produciendo prendas de vestir para hombre y mujer (ternos).  
Localización 
País: Perú 
Provincia/ Ciudad / Distrito: Lima / Lima / Rímac 
Dirección: Av. Francisco Pizarro Nro. 390 
 
Figura 13. Localización geográfica de la empresa JERUVA S.A.C                                                                                                    




Número de Trabajadores 
A continuación se procede a detallar el personal de la empresa JERUVA S.A.C, que se 
clasifica en personal administrativo y personal del área de producción. 
 
Tabla 10. Personal de la empresa JERUVA S.A.C 
                                                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                          
Tabla 11. Jornada Laboral 
 
                                                                                                                                                                      
Fuente: Elaboración propia 
 
La materia prima con la que se elabora los productos, viene siendo entregado por proveedores 
del Emporio Comercial Gamarra, dependiendo de la temporada y la demanda de pedidos.  
Aunque no todos los meses del año la producción es la misma; esto no representa una 
dificultad para la empresa, puesto que además de producir las prendas de vestir, se encarga de 
la venta de indumentaria para la Policía Nacional del Perú y el Ejercito del Perú. 
La empresa no tiene una estructura organizacional que defina el rol jerárquico, ni áreas que la 
estructuren, mucho menos con una declaración de misión, visión y valores, así como un código 
de ética que norme sus actividades. Se propone, a partir de una elaboración propia, una 










Propuesta de Visión 
“Ser una empresa textil integrada en su totalidad, innovadora, con productos textiles de alta 
calidad, permitiéndose atender distintos sectores del mercado peruano. Basado en la 
excelencia de sus procesos, soluciones enfocadas en los clientes y un nivel de atención 
excepcional. 
 
Propuesta de Misión 
“Manufacturar productos textiles de alta calidad, mediante colaboradores calificados, 
comprometidos totalmente con la satisfacción de los clientes, utilizando tecnología de 
vanguardia, enmarcado con valores esenciales que generen la confianza de nuestros clientes.  
 
Propuesta de Valores para la empresa 
 
 Trabajo en equipo: Alcanzar los objetivos y/o metas en equipo de forma coordinada, con 
el fin de satisfacer a nuestros clientes internos como externos. 
 Responsabilidad: Realizar nuestra labor diaria con total eficacia y  transparencia. 
 Respeto: Promover el buen uso de nuestro actuar y hablar, con el fin de no ofender a nuestro 
compañero de trabajo y tratarlo de la forma más digna posible. 
 Comunicación: Promover un fluido y adecuado cruce de información entre los miembros 





Propuesta de Organigrama de la empresa 
Figura 14. Organigrama de la empresa JERUVA S.A.C  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por otro lado, la empresa respecto al desarrollo de sus actividades, se desenvuelve de forma 
empírica en cada uno de sus procesos, puesto que no cuenta con ningún procedimiento 
documentado.  El personal que labora en la empresa, en su mayoría aprendió el oficio por la 
práctica, mas no por una preparación profesional o técnica.  Esto dificulta en cierta forma 




A continuación se muestra el diagrama del proceso de confección de prendas, tanto para varón 
como mujer:  
 
 
Figura 15. Diagrama de análisis del proceso de confección                                                                    













Recepción de telas y adornos

















En la figura anterior podemos apreciar el proceso de confección de ternos para hombre y 
mujer, que inicia con la recepción de telas y adornos (botones, adornos, etc.), donde se revisa 
la calidad y estado de la tela para dar inicio al proceso; aquí se diseña, corta y transporta la 
tela para el ensamble de las piezas y colocación de los botones y adicionales, una vez realizado 
ese procedimiento se inspecciona el producto y se transporta al planchado para su respectivo 
empaque, almacenaje y distribución. 
 
Tabla 12. Cuadro resumen de proceso de confección  
 
Fuente: Elaboración Propia 
  
En la tabla anterior, podemos apreciar el resumen del proceso de confección, la cantidad de 
operaciones, con su respectiva simbología para cada uno de los procesos; un punto importante 
a tener en cuenta, es resaltar que el proceso cumple similares características para hombre como 
para mujer. 
Siendo este el caso, no existe una planificación de la producción en cada pedido. La misma se 
mide tomando como referencia la experiencia del trabajador a cargo, por ende muchas veces 
no se cumplen los estándares esperados y con los plazos de entrega pactados, ocasionando 
que se trabajen horas extras; cabe resaltar que solo se trabaja 1 turno de 8 horas por la mañana 
de lunes a viernes; y solo en caso de un pedido grande se trabaja sábado y con un promedio 











Respecto al cumplimiento de la ley 29783° - Seguridad y Salud en el Trabajo por parte 
de la empresa, se realizó una evaluación de línea base, tomando como referencia la Guía 
básica de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en el D.S 050-2013 TR - anexo 3, este 
modelo enfoca los ocho lineamientos básicos exigibles por la ley 29783°. (Anexo 5) 
A continuación, la Tabla N° 10 muestra el criterio de calificación que se empleó, para la 
evaluación del diagnóstico de línea base en la empresa JERUVA S.A.C, con el fin de 
corroborar el nivel de cumplimiento sujeto a la ley 29783°. 
 
Tabla 13. Criterios de Calificación del diagnóstico de línea base 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación se muestra el desglose de cada lineamiento, proporcionando las características 
que debe cumplir la empresa para tener un puntaje aprobatorio en cada una de ellas, para 
cumplir con lo mínimo exigible por ley. 
 Compromiso e Involucramiento 
El pilar a considerar en aquí son los principios, donde el empleador proporciona lo necesario 
para realizar un adecuado trabajo, donde hay acciones preventivas y se elaboran actividades 
en pro del cuidado de cada uno de los trabajadores, incentivando a la participación de los 
mismos empleados. 




 Política de seguridad y salud ocupacional 
Este lineamiento debe ser conocido por todos los trabajadores y a su vez deben estar 
comprometidos al cumplimiento del mismo, donde se incluye la normatividad, liderazgo, 
dirección, organización y competencias de la organización. 
El puntaje obtenido respecto a este lineamiento es: 0 
 Planeamiento y aplicación 
En este lineamiento se realizan las evaluaciones, diagnósticos, revisión de reglamentos, 
verificaciones sujetas a ley; revisión e procedimientos y actividades bien identificadas en la 
matriz IPER, planteando objetivos claros, específicos y alcanzables en temas de seguridad 
industrial.  
El puntaje obtenido respecto a este lineamiento es: 0 
 Implementación y operación 
Aquí se define las estructuras orgánicas y responsabilidades, nombrado un comité de 
seguridad y salud en el trabajo o un supervisor encargado, se considera las medidas que asume 
el empleador para mitigar los riesgos, sean capacitaciones, inspecciones, medidas preventivas 
y el nivel de comunicación que debe ser fundamental en toda la organización. 
El puntaje obtenido respecto a este lineamiento es: 0 
 Evaluación normativa 
Bajo este lineamiento se contempla todos los requisitos legales impuestos por el estado 
peruano, bajo las leyes y decretos supremos que la norman. 
El puntaje obtenido respecto a este lineamiento es: 0 
 Verificación 
En esta etapa de la evaluación se contempla el monitoreo y seguimiento del SGSST, las 
notificaciones realizadas y enviadas al Ministerio de Trabajo y promoción del empleo, la 
ejecución de medidas correctivas y preventivas, así como la búsqueda y escrutinio de la fuente 
de accidentabilidad en la empresa, para un mayor control y seguimiento. 




 Control de información y documentos 
Este lineamiento está conformado por los registros y formatos utilizados en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo; considerando los brindados por el estado peruano o los de 
autoría propia, con el fin de ser actualizados y darle seguimiento constante para establecer la 
mejora continua. 
El puntaje obtenido respecto a este lineamiento es: 0 
 Revisión por la dirección 
 Este pilar hace referencia a la verificación periódica que realizan los altos mandos de la 
empresa, a las disposiciones acogidas en pro de la mejora constante del SGSST, dar el visto 
bueno a las metodologías ejecutadas y modificarlas en caso sea necesario. 
El puntaje obtenido respecto a este lineamiento es: 0 
Habiendo realizado la evaluación del diagnóstico de línea base, bajo los lineamientos 
respectivos en el Anexo N°3 del D.S 050-2013, se puede  concluir que la empresa JERUVA 
S.A.C no posee lo mínimo exigible por la ley 29783° en un marco de SGSST. 
La investigación que se manifiesta en la presente investigación se centra en los accidentes 
laborales y las ausencias al trabajo que estos generan, mediante sucesos inesperados en las 
horas de jornada laboral;  reflejados claramente en la carencia de una cultura de seguridad 
fomentada por parte de la empresa. 
A continuación se procede a reflejar los tipos de accidente de trabajo encontrados en los meses 
de investigación, en su amplia mayoría generados por los mismos afectados, por no contar 










Tabla 14. Tipo de riesgos encontrados en el 1er Semestre 2018 
 
Fuente: Registros de egreso de la empresa JERUVA S.A.C 
 
En la tabla anterior se aprecia los tipos de riesgos a los que están expuestos los trabajadores 
de la empresa JERUVA S.A.C y la cantidad de accidentes generados por la exposición a cada 
uno de ellos; cabe resaltar que estos datos han sido obtenidos de los registros de egresos de la 
empresa, donde el Gerente General (contador) registra en la descripción de sus recibos el 
motivo por el cual egresa el dinero. (Anexo 3) 















a. Capacitación – Pre test 
Según la normativa legal vigente, Ley N° 29783 y sus modificatorias Ley N° 30222, la 
empresa debe realizar como mínimo 4 capacitaciones al año, y estas deben realizarse dentro 
de la jornada laboral, y si se realiza fuera de la jornada laboral, esta debe remunerarse 
conforme a Ley. 
Las oportunidades de capacitación son: 
 Cuando el trabajador ingresar a laborar mediante cualquier modalidad de contratación 
 Durante el tiempo que desempeña su labora 
 Cuando el trabajador cambia de puesto o función 
 Cuando el trabajador usa un nuevo equipo o maquinaria 
La impartición de las capacitaciones: 
 Deben ser dadas por el empleador o un tercero 
 Deben ser impartida por un profesional competente y con experiencia en los temas 
 Deben encontrarse estructurada basándose en una formación progresiva 
 Deben contar con materiales de apoyo(documentos, folletos, imágenes) 
 
Realizando la pre evaluación de este indicador dentro de la empresa, se evidenció que no 
cuenta con ningún plan de capacitación anual, semestral ni trimestral. 
 
Por lo tanto: 
 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
N° de trabajadores capacitados
N° total de trabajadores
 𝑥 100% 
 
                       






b. Análisis de Trabajo Seguro – Pre test 
 
Tabla 15. Análisis de Trabajo seguro 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla anterior se puede evidenciar que no existe control para ninguna de las tareas a realizar 




 𝑥 100% 







c. Inspección – Pre test 
Como parte final de los procesos de capacitación, salud ocupacional y análisis de trabajo 
seguro, sigue un proceso de inspección interna por parte del empleador, siendo el mismo un 
evaluador o un tercero bajo contrato determinado. Esta inspección interna contiene: 
 Objetivo: Identificar de manera proactiva condiciones inseguras en las actividades 
realizadas por los trabajadores, con la finalidad de corregirlas, controlarlas, minimizando 
las probabilidades de  daños o lesiones a la integridad física, mental, etc. 
 Alcance: Aplicable a las determinadas actividades dentro de la empresa. 
 Desarrollo: Metodología a emplear en la inspección. 
Tabla 16. Alcance del proceso de inspección interna  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Evidenciando que la empresa de confecciones JERUVA S.A.C no cuenta con ningún 





 𝑥 100% 
 







Tabla 17. Registro de accidentes laborales en la empresa JERUVA S.A.C (1er Semestre) – 2018 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La obtención de los datos (accidentes) se obtuvo mediante un recibo de egreso que maneja el gerente de la empresa, se adjunta el formato utilizado por el 





De la tabla anterior: 
 El índice de frecuencia y gravedad se calculó bajo el indicador propuesto por la Normativa 
OSHA (Occupational Safety and Health Administration) para cada mes, dividiendo la 
cantidad de accidentes entre el total de HH trabajadas por mes, por la constante K, que es 
representada por: cantidad de trabajadores x jornada semanal de trabajo (hrs.) x semanas 
laboradas en el mes. 
Cabe resaltar que la Normativa OSHA otorga una constante K: 200,000, pero en base a 100 
trabajadores y en el periodo de un año, para el presente trabajo de investigación se aplicó 
en base a 10 trabajadores y en el periodo mensual, por lo que la constante vendría a varias 
a K: 1920. 
La interpretación del 1er mes sería: Por cada 1920 HH trabajadas en el mes de Enero hay 
un índice de frecuencia de 9 accidentes. 
 La tasa de ausentismo laboral se calculó dividiendo, las horas perdidas sobre el número 
total de horas laborables, por 100. 
 
 
Tabla 18. Total de H-H trabajadas – Pre test 
 








ENERO 31 4 27 216 2160
FEBRERO 28 4 24 192 1920
MARZO 31 4 27 216 2160
ABRIL 30 5 25 200 2000
MAYO 31 4 27 216 2160
JUNIO 30 4 26 208 2080
12480Total de Horas-Hombre trabajadas




Tabla 19. Total de H-H  reales trabajas - % Ausentismo laboral – Pre test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 16. Accidentes laborales – Pre test 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del presente gráfico podemos observar, que el mayor tiempo (periodo) con presencia de 
accidentes laborales (leves e incapacitantes) es el mes de Marzo, con quince accidentes leves 
y cinco incapacitantes, donde además la tasa se ausentismo laboral en el tiempo de 6 meses    
(Enero – Junio) ha sido de 21.03%. 
ENERO 2160 16 2144
FEBRERO 1920 32 1888
MARZO 2160 24 2136
ABRIL 2000 16 1984
MAYO 2160 8 2152
JUNIO 2080 8 2072













2.7.2 Propuesta de mejora 
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de cada uno de los trabajadores de la empresa 
JERUVA S.A.C dentro de sus instalaciones; se propone la implementación de un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo para reducir de forma considerada los accidentes laborales y 
las ausencias que estas generan, cumpliendo con la normativa legal vigente en el territorio 
peruano. 
Beneficios del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Identificar de manera adecuada los factores que ponen en riesgo las condiciones de salud 
de nuestros trabajadores. 
 Realizar prevención continua, con la finalidad de disminuir cualquier lesión o enfermedad 
adquirida por los trabajadores dentro de su jornada laboral. 
 Optimizar la calidad de vida de los trabajadores, fomentando una actitud adecuada de 
trabajo con conciencia. 
 Crear un ambiente de trabajo seguro, inculcando una cultura de seguridad perpetua. 
 Dar los primeros pasos para alinearse a la normativa legal vigente, Ley 29783°. 
 Reducir los gastos médicos por parte de la empresa, en respuesta a las lesiones que 
perjudican a los trabajadores. 
 
Estructura del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Para realizar la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo se tomó como 
referencia el Anexo 3 del D.S 050 - 2013 TR, donde hacen mención de las pautas básicas con 
las que debe contar un Plan de Seguridad Industrial. 
1. Alcance 
 Se delimita que abarcará la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2. Elaboración de la línea base del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Formato e instrumento que se utiliza para poder realizar una evaluación inicial en temas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
3. Política de seguridad y salud en el trabajo 






4. Objetivos  
 Se define qué es lo que se desea alcanzar con la implementación, y en cuanto tiempo. 
5. Supervisor de seguridad y salud en el trabajo 
 Persona encargada de realizar la supervisión, modificación y mejora constante del Plan de 
seguridad y salud ocupacional. 
6. Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
 Matriz IPER, herramienta que nos ayuda a evaluar los riesgos que competen a las 
actividades dentro de la empresa, midiendo las probabilidades con que estas se 
materialicen; además de esto el desglose de las misma actividades permite identificar los 
peligros a los que se exponen los trabajadores. 
7. Mapa de riesgos 
 Herramienta que nos ayuda a identificar mediante los tipos de peligros a los que estamos 
expuestos dentro de un área determinada, mediante simbología y parámetros establecidos. 
8. Organización y Responsabilidades 
 Herramienta que nos permite segmentar las responsabilidades por actividad y organizar las 
funciones con su respectivo encargado. 
9. Capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo 
 Programa estructurado que enfoca capacitaciones, entrenamiento, inducciones durante el 
periodo de un año, con el fin de cumplir con la normativa legal y tener trabajadores aptos 
para realizar sus labores. 
10. Procedimientos y registros 
 Documentos donde se registran todas las actividades dentro del marco de Seguridad y 
Salud ocupacional. 
11. Salud Ocupacional  
 Rama de la salud enfocada a la empresa, encargada al empleador para el cuidado de su 
personal.                                                                                                                            
12. Inspecciones internas 
 Evaluaciones planeadas y no planeadas por parte del empleador, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento del Plan de seguridad y salud ocupacional. 
13. Plan de respuesta a emergencias 
 Herramienta que nos permite elaborar acciones básicas y oportunas para afrontar de manera 





Tabla 20. Cronograma de implementación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 2018 - JERUVA S.A.C 
 
 
                             
 




                     






Tabla 21. Presupuesto para la Implementación del PSST  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla anterior se visualiza el presupuesto planteado para realizar la Implementación del 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, obteniendo un resultado de S/. 2,049.40, por 
conceptos de capacitaciones, inspecciones, exámenes médicos, Epps y materiales necesarios 
para cumplir con lo establecido. A todo esto se debe considerar el costo de sostenimiento del 
Plan de SST que se ajusta a la cantidad de S/1350.00 en el año.                                                                   




2.7.3 Ejecución de la propuesta 
 
Alcance 
El alcance del siguiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo está dirigido a la Industria 
de Confecciones JERUVA S.A.C, con el fin de dar los primeros pasos hacia la formalidad en 
temas de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Con enfoque y guiado bajo la Ley N° 29783 – Seguridad y Salud en el trabajo, amparada en 
el Decreto Supremo 005 -2012 TR y sus modificatorias constantes, normada bajo las leyes 
peruanas vigentes. 
En el despliegue del presente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, se incluyen los 
trabajadores de la empresa, puesto que ellos son el objetivo y fin de esta presente 
investigación. 
 
Elaboración de la línea base del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Para realizar este procedimiento fue necesario utilizar la herramienta Diagnostico de línea 
base, anexado en el Decreto Supremo 050 - 2013 TR, que consta de unos ciertos lineamientos 
en lo que se enfoca la seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de cada uno de estos 
permite poder homologar una empresa a la Ley N° 29783, y llamarse formal, en términos de 
seguridad  y salud en el trabajo. 
En nuestro diagnóstico situacional se colocó un resumen de cada lineamiento, se detalló el 
nivel de cumplimiento en términos de porcentaje que este cumplía respecto a la normativa 
legal vigente. La herramienta utilizada se puede apreciar en el Anexo 5. 
A continuación se apreciará un cuadro resumen de los lineamientos y el cumplimiento de la 








Tabla 22. Resumen - Diagnóstico de línea base de Seguridad y Salud en el trabajo 
 
                                                                                                                                             
Fuente: Elaboración propia 
 
En el tabla 13 se encuentra el criterio con el que se otorgó los puntajes. 
Tabla 23. Estatus de la empresa JERUVA SAC frente a la ley N° 29783 
                                                                                                                                                    
Fuente: Elaboración propia  
 
En base a lo evaluado anteriormente es necesario iniciar con la implementación del Plan de 
Seguridad  y Salud en el trabajo, para empezar a crear cultura de seguridad y obtener 
resultados satisfactorios. 
INFORME FINAL ESTATUS PLAN DE ACCION
Menos o igual  a  60% Desaprobado / Sanción baja
Rearmar o crear un Plan de 
gestion. Consol idando 
procedimientos , metodos  y 
regis tros
Entre 61% y 70%
Desaprobado / Sanción 
media
Revisar y mejorar lo 
desarrol lado. Mejorar las  
evidencias
Entre 71% y 80%
Aprobado / Mejorar 
estándares
Actual iza  l i s tas  maestras  y 
di fus ion





Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
Como parte de la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, la empresa 
JERUVA S.A.C muestra su grado de compromiso respecto a la seguridad, bienestar de cada 
uno de los trabajadores y el servicio que brinda de forma íntegra; esto se viene a plasmar en 
un documento que es visible a todos los trabajadores y externo que visite sus instalaciones, 




En la empresa JERUVA SAC, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debe aplicarse 
enfocado en los siguientes objetivos: 
 
 La reducción de los riesgos de trabajo en el presente semestre. 
 La reducción de los accidentes de trabajo e incidentes de trabajo 
 Mejora continua del proceso de confección, reduciendo carencia de personal por lesión 
parcial o total. 
 Preparación de plan de emergencia para responder de forma eficiente ante situaciones 
inesperadas. 
 Determinar responsabilidades y establecer una organización entre los trabajadores. 
 Establecer controles de seguridad, que permitan mitigar los peligros a los que se exponen 
los trabajadores; mediante procedimientos y registros continuos. 
 
Supervisor de seguridad y salud en el trabajo 
 
Según el artículo 42 del Decreto Supremo 005 – 2012 TR, el Supervisor de seguridad y salud 
en el trabajo aplica para empresas con menos de 20 trabajadores,  y este supervisor debe 
cumplir lo siguiente: 
 Debe tener pleno conocimiento de documentos e informes necesarios para realizar su labor 
dentro de la empresa, como para mantener una condición de trabajo segura en su entorno 
laboral, enfocados al servicio de seguridad y salud en el trabajo.  
 Debe realizar una supervisión y aprobación de los programas a realizarse en el año, en 




 Debe tener una participación activa en la creación, aprobación y ejecución de las políticas, 
y programas en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de fomentar la 
prevención de accidentes y enfermedades causadas por el trabajo.  
 Debe realizar la aprobación del plan de capacitaciones a realizarse en el año a los 
trabajadores, en temas de seguridad y salud en el trabajo. Con la finalidad de generar una 
cultura de seguridad en los nuevos ingresantes a la empresa; para que así estén instruidos 
y adecuadamente preparados para realizar su labor dentro del área a desempeñarse.  
 Debe vigilar que se cumpla la legislación laboral vigente y sus especificaciones técnicas 
en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
 Debe corroborar que los trabajadores tengan conocimiento de la reglamentación interna, 
así como de los procedimientos, registros y materiales gráficos o audiovisuales que aludan 
a la prevención de riesgos en las condiciones de trabajo.  
 Debe ser responsable de la difusión, participación individual y conjunta de los trabajadores 
de forma constante en la prevención de los riesgos del trabajo, a través de un eficiente 
manejo de sus recursos, materiales, etc., para que los mismos trabajadores sean parte de la 
solución a los problemas que los aquejan, así como de los entrenamientos y capacitaciones 
establecidas. 
 Debe realizar las inspecciones programadas y no programadas en el tiempo establecido, a 
cada una de las áreas objetivo, con el fin de fortalecer la prevención de riesgos. 
 Debe realizar la investigación constante de las causas de los accidentes e incidentes 
laborales, con el fin de realizar estadísticas periódicas y establecer parámetros para 
mitigarlas. 
 Debe reportar los accidentes de toda índole y nivel dentro de los 10 días de ocurrido los 
hechos. 
 Por último, debe realizar una reunión mensual, para evaluar los avances establecidos en los 
programas y planes fijados en el año, llevando el control en un libro de actas, que daten el 










Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
 
En la empresa JERUVA S.A.C deseando realizar una labor comprometida en su proceso de 
confección, pone en marcha la confección de la Matriz de Identificación de peligros y 
evaluación de riesgos (IPERC), ayudando a determinar las medidas de control necesarias para 
reducir los riesgos a un nivel tolerable por los trabajadores. 
 
Para esto hemos fijado una serie de etapas, que permitirán realizar una Matriz IPERC de forma 
ordenada y bien estructurada; a continuación se procede a detallar las etapas: 
 
Etapa 1 – Organización y elaboración 
La empresa designa al personal calificado para realizar la elaboración de la Matriz IPERC, 
este personal puede ser interno o externo; este personal calificado debe contar con las 
siguientes características: 
 
 Debe tener conocimiento de los procesos a revisar (puede ser personal involucrado en la 
elaboración de ternos). 
 Debe ser un equipo de trabajado dispuesto a recibir a otro integrante, dependiendo de la 
magnitud y necesidad. 
 Deben conocer distintas disciplinas. 
Etapa 2 – Identificación de los peligros       
En esta etapa se debe cumplir con lo siguiente:  
 Se debe reconocer los ambientes y puestos de labor por actividad específica, sean de 
carácter rutinario o no. 
 Reconocer los peligros a los que se exponen en sus labor cotidiana, sea por puesto y/o 
ambiente de trabajo, estas actividades tienen base en la aplicación de observación directa 
y entrevistas. 
 Debe llevar un registro o apuntes complementarios a esta labor, con la finalidad de 






Etapa 3 - Reconocimiento de Riesgos relacionados e inspección existente 
 Se debe reconocer los riesgos relacionados a los peligros previamente identificados. 
 Habiendo tasado el riesgo, se debe tomar en cuenta a las personas involucradas o expuestas, 
incluyendo a las personas que no realizan labor específica en el área, basta que realicen 
tránsito por las instalaciones. 
Etapa 4 - Valoración de Riesgos 
 Para realizar esta valoración, es necesario calcular la probabilidad, por ende, utilizaremos 
una matriz de criterios, donde se evaluará que tan probable es que ocurra un accidente o 
cuasi accidente. 
 
Tabla 24. Calculo de Probabilidad 
 












Tabla 25. Calculo de la Severidad 
 
Fuente: Plan Anual de SST – SEDAPAL (2017) 
 
 
Figura 17. Calculo del grado de riesgo 






Etapa 5 – Medidas propuestas 
 Conforme a los resultados obtenidos en la fase de valoración de riegos, se procede a tomar 
medidas que ayuden a realizar un control más eficiente a las actividades. 
Etapa 6 - Revaloración de Riesgos 
 En esta última fase, se procede a medir los controles propuestos que arrojen mediciones 
significativas, donde se procede a realizar nuevamente las anteriores etapas. 
Para visualizar la Matriz IPERC ir al Anexo 6. 
                                                                                                                   
Mapa de riesgos 
 
El mapa de riesgos es un plano donde podemos identificar (internos y externos) bajo qué 
condiciones se está laborando en un área determinada, en este plano podemos aplicar distintos 
métodos para identificar y visualizar un riesgo; esto se realiza con la finalidad de prevenir, y 
salvaguardar la vida de nuestros trabajadores.  
El mapa de riesgos es colocado en un lugar estratégico de la empresa, con la intención de ser 
visualizada, comprendida y aplicada por cada uno de los trabajadores. 
Para la creación de este mapa utilizaremos la norma técnica peruana NTP 399.010 

















Organización y Responsabilidades 
Tabla 26. Cuadro de organización y funciones 
 




Capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo 




Fuente: Elaboración propia 
 





La empresa JERUVA S.A.C para poder ser evaluada constantemente por el Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y a posterior por entes fiscalizadores, necesita tener 
implementado los siguientes registros: 
 
 Registro de accidentes laborales, incidentes, enfermedades por ocupación; donde figure las 
medidas correctivas correspondientes. 
 Registro de exámenes médicos 
 Registro de inspecciones internas. 
 Registro de estadísticas de SST.  
 Registro de entrega y/o cambio de EPPs. 
 Registro de capacitación, inducción, entrenamiento y respuesta a emergencias. 




Según el DOCUMENTO TECNICO: PROTOCOLOS DE EXAMENES MEDICOS 
OCUPACIONALES Y GUIAS DE DIAGNOSTICO DE LOS EXAMENES MEDICOS 
OBLIGATORIOS POR ACTIVIDAD, bajo Resolución Ministerial N° 312 -2011 emitidos 
por el MINSA (Ministerio de Salud); existen 3 tipos de exámenes médicos ocupacionales para 











 Evaluación médica Pre-ocupacional  
 
Esta evaluación se enfoca y realiza a los trabajadores antes de su ingreso a un puesto de 
trabajo determinado, y tiene por finalidad evaluar el estado de salud y la aptitud al puesto 
laboral. 
 
 Evaluación médica Ocupacional Periódica 
 
Esta evaluación tiene como objetivo realizar un seguimiento al trabajador, frente a la 
exposición que tiene a distintos factores de riesgo, para identificar algún tipo de variación 
o alteración en el estado de salud al momento de su ingreso. 
Según la Ley N°29783 modificada por la N°30222 en el artículo 49°, afirma que los 
exámenes médicos ocupacionales deben aplicarse cada 2 años siempre y cuando no sean 
de alto riesgo, y esto es aplicable para la labor dentro de la empresa JERUVA S.A.C 
 
 Evaluación médica de Retiro  
 
Los trabajadores o el empleador pueden solicitar un examen de egreso, una vez finalizado 
el vínculo laboral. En el caso de que lo solicite el trabajador, debe realizase de forma escrita. 
 
En el caso de la empresa JERUVA S.A.C se dispone a realizar un examen médico, con la 
finalidad de emitir un certificado de salud, donde se verifique que este apto para laborar. Este 
examen se realizará a todos los trabajadores del área de confección, puesto que llevan cierta 
cantidad de tiempo laborando, y para esto se crea un formato de seguimiento ocupacional (ver 
Anexo 9). 
Mediante esta evaluación se podrá medir los estados de salud de los trabajadores y así poder 
tomar las medidas correctivas correspondientes. 
Con el objetivo de poder realizar el cuidado del personal de forma adecuada, donde se 










Las inspecciones internas son revisiones periódicas que se realizan a una área determinada, 
con la finalidad de velar por el cumplimiento de lo anteriormente implementado; de esta forma 
se busca promover un estándar de seguridad y salud en el trabajo y la mejora continua. 
Según el D.S 050 -2013- TR, las inspecciones internas pueden ser planeadas o no planeadas, 
en tal caso se considera a las no planeadas como las que se realizan sin previo aviso y sin un 
procedimiento establecido. 
 
En caso de las inspecciones planeadas, podemos considerar lo siguiente: 
 
 Inspección Planeada 
Se realiza en un periodo de tiempo determinado y está a cargo el Supervisor de seguridad 
y salud en el trabajo. 
 
 Inspección Diaria 
Es realizada por el supervisor y/o trabajadores a su área de trabajo, antes de iniciar la 
jornada laboral 
 
 Inspección de uso de equipos 
Es realizada al inicio de cada jornada laboral, previo al funcionamiento de cada uno de 
ellos, con la finalidad de prevenir accidentes. 
 
Para las evaluaciones en las inspecciones, es necesario contar con criterios establecidos; se 
debe cruzar los criterios de nivel de riesgo y el número de accidentes ocurridos en un área 
determinada, con el fin de determinar con qué frecuencia se realizará las inspecciones. 
 
Dependiendo del peligro y nivel de riesgo, se debe clasificar los actos y condiciones sub 
estándar; esto se reflejara en el formato de inspecciones internas. 
 
 A (Riesgo alto): aplicar acción inmediata. 
 M (Riesgo medio): aplicar acción dentro de 72 horas 







Figura 18. Nivel riesgo x accidentes 
Fuente: Neyra Jorge (pp.98, 2015) 
 
 
Procedimiento de inspecciones internas 
Las inspecciones internas podrán realizarse por el Supervisor de seguridad y Salud en el 
trabajo o por una persona responsable (interno o externo). 
 
Para elaborar una adecuada inspección, el encargado de realizarlo debe saber lo siguiente: 
 Medidas de SST implementadas 
 Los métodos y/o procesos de las operaciones 
 Las materias primas y elementos empleados en la elaboración del producto 
 Las herramientas, máquinas, equipos empleados en las actividades 
 Los accidentes y/o incidentes más comunes 
 Los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en el área a inspeccionar 
 La ley vigente aplicable al rubro 
 Instructivos o procedimientos internos 
La persona encargada que realice el proceso de inspección podrá hacer uso de una lista de 
verificación donde date los avances de la inspección, así también podrá hacer uso de los 










Figura 19. Flujograma de Inspección interna 

























Plan de respuesta a emergencias 
 
El objetivo de crear un plan de respuesta a emergencias, es optimizar el cuidado del personal 
de la empresa JERUVA SAC, utilizando los recursos disponibles, con el fin de minimizar los 
distintos riesgos existentes; en caso de accidentes laborales, realizar una intervención 
instantánea y la evacuación de las instalaciones si así lo amerita. 
El alcance de este plan de respuesta a emergencias involucra a todos los trabajadores del área 
de confección de la empresa JERUVA SAC. 
La responsabilidad de hacer frente a la emergencia y guiar al personal en su desarrollo está a 
cargo del Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo; los procedimientos están detallados 
en el Anexo 14. 
 
Para realizar la ejecución de este plan, es necesario que contemos con ciertos documentos, 
estos son: 
 Evaluación de simulacro 
 Números telefónicos para emergencias 
 Instructivo de manejo de extintores 
Tabla 29. Proceso de respuesta a emergencias 
 









2.7.4 Resultados de la implementación 
Variable Independiente 
a. Capacitación – Post test 
Tabla 30. Capacitaciones Post test 
 
                                                                                                                                                         
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla anterior podemos visualizar las capacitaciones que se realizaron según lo planificado en el 
Cronograma de capacitaciones de la empresa para este 2018; cada tema fue enfocado en finalidad de 
implementar el Plan de Seguridad y salud en el Trabajo, con la determinación de poder sacar adelante 
el enfoque de seguridad industrial en la empresa JERUVA SAC, concientizando a los trabajadores y 
motivándolos a cuidarse ellos mismos, generando una cultura de seguridad entre ellos. Cabe resaltar 
que antes de la implementación no había ningún cronograma anual, semestral, mensual, de 
capacitaciones, por lo que no existía referencia alguna en estos temas.                                                                   
Para visualizar los formatos firmados ir al Anexo 13. 
 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
N° de trabajadores capacitados
N° total de trabajadores




 𝑥 100% 






b. Análisis de Trabajo Seguro – Post test 
Tabla 31. Análisis de trabajo seguro Post Test 
 
 









 𝑥 100% 
𝐴𝑇𝑆 = 100% 
 
En el cuadro anterior podemos visualizar los controles que se aplican y proponen para las 
tareas determinadas dentro del proceso de producción, a cada tarea de se aplicó un ATS y 




Cabe resaltar que antes de la implementación no existía algún tipo de control. 
 
c. Inspección Post test 





Tabla 33. Inspección Semanal Post test 
 
Tabla 34. Inspección Mensual Post test 
 








 𝑥 100% 
𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 100% 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Almacén         
EPP         
Instalaciones         
INSPECCIONES INTERNAS JERUVA SAC 2018
 INSPECCIÓN SEMANAL
OBJETO DE INSPECCIÓN






1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Inspección interna de SST del área 
de confección

Inspección de Botiquin y 
adicionales
   SI
AGOSTO SETIEMB OCTUBRE
INSPECCIONES INTERNAS JERUVA SAC 2018
 INSPECCIÓN MENSUAL
OBJETO DE INSPECCIÓN
¿Se cumplió con las 
inspecciones internas?
SI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Uso de máquinas         
Uso de herramientas manuales         
INSPECCIONES INTERNAS JERUVA SAC 2018
 INSPECCIÓN DIARIA
OBJETO DE INSPECCIÓN










Tabla 35. Registro de accidentes laborales en la empresa JERUVA S.A.C (2do Semestre) – 2018 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para obtención de los datos del post test, se utilizó como herramienta una base de datos en Excel, donde se registró cada accidente leve, 





Tabla 36. Total de H-H trabajadas – Post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 37. Total de H-H  reales trabajas - % Ausentismo laboral – Post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 







JULIO 31 5 26 208 2080
AGOSTO 31 4 27 216 2160
SETIEMBRE 30 5 25 200 2000
OCTUBRE 31 5 26 208 2080
NOVIEMBRE 30 4 26 208 2080
10400Total de Horas-Hombre trabajadas
PERIODO N° días Domingos Subtotal
JULIO 2080 7 2073
AGOSTO 2160 16 2144
SETIEMBRE 2000 8 1992
OCTUBRE 2080 7 2073
NOVIEMBRE 2080 0 2080













2.7.5 Análisis económico financiero 
 
Tabla 38. Costos por accidentes y días perdidos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 


















COSTO POR HOMBRE -  TIEMPO NO TRABAJADO 
Días no trabajados(104 hrs.) 104
Costo x hora S/. 6.00
Sub - Total S/. 624.00








Sub - Total S/. 288.00
COSTO POR ACCIDENTES
Total de Accidentes 17
Accidente leve 22
DESPUES
COSTO POR HOMBRE -  TIEMPO NO TRABAJADO 
Días no trabajados(48 hrs.) 48









Fuente: Elaboración propia 
 
Realizando el análisis anterior obtenemos que el VAN es de S/4,955.50 siendo > 0, por lo que es viable, y la Tasa Interna de Retorno es de 21%, por lo que 
es mayor a la Tasa de descuento de 10%, esto quiere decir que es rentable. 
MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S/ 1,600.00 S/ 1,600.00 S/ 1,600.00 S/ 1,600.00 S/ 1,600.00 S/ 1,600.00 S/ 1,600.00 S/ 1,600.00 S/ 1,600.00 S/ 1,600.00 S/ 1,600.00 S/ 1,600.00
S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00
Ahorro S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00
Inversión -S/ 2,049.40
Costo de sostenimiento -S/ 1,350.00
S/ 800.00 S/ 800.00
Costo por accidentes 
(ANTES)
PRE TEST
Costo por accidentes 
(DESPUES)
POST TEST




































3.1 Análisis descriptivo 
A continuación se muestra la variable accidente laboral antes y después de la propuesta. 
 
Figura 22. Análisis de accidentes laborales (Antes) 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 23. Análisis de accidentes laborales (Después) 
 
 




Figura 24.  Consolidado – Accidentes laborales 2018 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
De la figura 27 podemos observar que los accidentes laborales en la empresa JERUVA S.A.C ha disminuido en las 20 semanas posteriores. 
Figura 28. Análisis de Índice de frecuencia (IF) Antes   
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 29. Análisis de Índice de frecuencia (IF) Después  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En las figuras 28 Y 29 podemos ver que hubo una clara disminución en la frecuencia de 
accidentes laborales, teniendo como referencia los picos más altos donde, de 8 accidentes se 






Figura 30. Análisis de Índice de gravedad (IG) Antes  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 31. Análisis de Índice de gravedad (IG) Después  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En las figuras 30 Y 31 podemos ver que hubo una clara disminución en la frecuencia de días 
perdidos, teniendo como referencia los picos más altos donde, de 4 días perdidos se redujo 





3.2 Análisis inferencial 
 
Para realizar el análisis de nuestros datos, utilizaremos los obtenidos antes (pre test) y  
después (post test), de nuestra variable dependiente accidentabilidad, con sus respectivas 
dimensiones que son: índice de frecuencia e índice de gravedad, mediante la herramienta 
estadística SPSS versión 24, con la finalidad de conocer si nuestros datos son paramétricos 
o no paramétricos, y a su vez realizar la contratación de hipótesis mediante la comparación 
de medias; de esta manera evidenciar la mejora que significó la implementación de nuestra 
propuesta. 
 
3.2.1 Análisis de hipótesis general 
                                                                                                                                                          
a. Prueba de normalidad 
                                                                                                                                                                                
Ha: La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la 
accidentabilidad en la empresa JERUVA S.AC, Lima 2018. 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie presentan un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie presentan un comportamiento paramétrico. 
 
Regla de decisión: 
 











De la tabla 43 se observa que el resultado del antes es ≤ 0.05 (no paramétrico), y el después 
es > 0.05 (paramétrico), por consiguiente la prueba de normalidad indica que poseen un 
comportamiento no paramétrico, en esta caso para conocer si la accidentabilidad disminuye, 
procederemos a utilizar el estadígrafo “Wilcoxon”. 
 
b. Contrastación de la hipótesis general 
 
Se utilizará el estadígrafo “Wilcoxon”, con el fin de contrastar la veracidad de nuestra 
hipótesis general. 
 
Ho: La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce la 
accidentabilidad en la empresa JERUVA S.AC, Lima 2018. 
 
Ha: La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la 
accidentabilidad en la empresa JERUVA S.AC, Lima 2018. 
 
Regla de decisión: 
 
Ho: μpa < μpd  
Ha: μpa ≥ μpd 
 
 











En la tabla 44 podemos visualizar que el resultado de la media de accidentabilidad antes 
(0,0050) tiene un valor mayor que el resultado de la media de accidentabilidad después 
(0,0008), por consiguiente no se cumple Ho: μpa < μpd, entonces se rechaza la hipótesis 
nula: “La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce la 
accidentabilidad en la empresa JERUVA S.AC, Lima 2018” y se acepta  Ha: μpa ≥ μpd. 
 
c. Análisis del P-Valor 
 
Para otorgarle mayor certeza a la veracidad de nuestro análisis, realizaremos el análisis de 
pvalor, llamado también significancia. 
 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 45, se visualiza que la Sig. Asíntota bilateral (significancia) del estadígrafo 
“Wilcoxon” tienen un valor de 0.000, según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula 
y se afirma: “La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la 







3.2.2 Análisis de la hipótesis especifica – 1 
 
a. Prueba de normalidad 
 
Ha: La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el índice de 
frecuencia de accidentes laborales en la empresa JERUVA S.AC, Lima 2018. 
 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie presentan un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie presentan un comportamiento paramétrico. 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
De la tabla 46 se observa que el resultado del antes es ≤ 0.05 (no paramétrico), y el después 
es ≤ 0.05 (no paramétrico), por consiguiente la prueba de normalidad indica que poseen un 
comportamiento no paramétrico, en esta caso para conocer si el índice de frecuencia 











b. Contrastación de la hipótesis especifica – 1 
 
Se utilizará el estadígrafo “Wilcoxon”, puesto que el comportamiento de los datos es no 
paramétrico, con el fin de contrastar la veracidad de nuestra hipótesis específica 1. 
 
Ho: La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce el índice 
de frecuencia de accidentes laborales en la empresa JERUVA S.AC, Lima 2018. 
 
Ha: La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el índice de 
frecuencia de accidentes laborales en la empresa JERUVA S.AC, Lima 2018. 
 
Regla de decisión: 
 
Ho: μpa < μpd  
Ha: μpa ≥ μpd 
 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 47 podemos visualizar que el resultado de la media índice de frecuencia antes 
(1.2500) tiene un valor mayor que el resultado de la media índice de frecuencia después 
(0,7500), por consiguiente no se cumple Ho: μpa < μpd, entonces se rechaza la hipótesis 




de frecuencia de accidentes laborales en la empresa JERUVA S.AC, Lima 2018” y se acepta  
Ha: μpa ≥ μpd. 
 
 
c. Análisis del P-Valor de índice de frecuencia 
 
Para otorgarle mayor certeza a la veracidad de nuestro análisis, realizaremos el análisis de 
pvalor, llamado también significancia. 
 
Tabla 45. Análisis de pvalor del índice de frecuencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 48, se visualiza que la Sig. Asíntota bilateral (significancia) del estadígrafo 
“Wilcoxon” tienen un valor de 0.004, según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula 
y se afirma: “La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el 
índice de frecuencia de accidentes laborales en la empresa JERUVA S.AC, Lima 2018”. 
 
3.2.3. Análisis de la hipótesis especifica – 2 
 
a. Prueba de normalidad 
 
Ha: La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el índice de 
gravedad en la empresa JERUVA S.AC, Lima 2018. 
 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie presentan un comportamiento no paramétrico. 







Tabla 46. Prueba de normalidad del índice de gravedad (antes-después) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 49 se observa que el resultado del antes es ≤ 0.05 (no paramétrico), y el después 
es ≤ 0.05 (no paramétrico), por consiguiente la prueba de normalidad indica que poseen un 
comportamiento no paramétrico, en esta caso para conocer si el índice de gravedad 
disminuye, procederemos a utilizar el estadígrafo “Wilcoxon”. 
 
b. Contrastación de la hipótesis especifica – 2 
Se utilizará el estadígrafo “Wilcoxon”, puesto que el comportamiento de los datos es no 
paramétrico, con el fin de contrastar la veracidad de nuestra hipótesis específica 2. 
 
Ho: La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce el índice 
de gravedad en la empresa JERUVA S.AC, Lima 2018. 
 
Ha: La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el índice de 
gravedad en la empresa JERUVA S.AC, Lima 2018. 
 
Regla de decisión: 
Ho: μpa < μpd  





Tabla 47. Contrastación de la hipótesis específica 2 – Wilcoxon 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 50 podemos visualizar que el resultado de la media índice de gravedad antes 
(0.6000) tiene un valor mayor que el resultado de la media índice de gravedad después 
(0,1000), por consiguiente no se cumple Ho: μpa < μpd, entonces se rechaza la hipótesis 
nula: “La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce el índice 
de gravedad en la empresa JERUVA S.AC, Lima 2018” y se acepta  Ha: μpa ≥ μpd. 
 
c. Análisis del P-Valor de índice de gravedad 
 
Para otorgarle mayor certeza a la veracidad de nuestro análisis, realizaremos el análisis de 
pvalor, llamado también significancia. 
 
Tabla 48. Análisis de pvalor del índice de gravedad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 51, se visualiza que la Sig. Asíntota bilateral (significancia) del estadígrafo  
“Wilcoxon” tienen un valor de 0.002, según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula 
y se afirma: “La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el 






































Habiendo realizado la implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo para 
reducir los accidentes laborales en la empresa de confecciones JERUVA S.A.C, alcanzamos 
a cumplir los objetivos planteados desde el inicio de este proceso, esto se obtuvo gracias a 
que se tomaron medidas correctivas necesarias para mitigar los riesgos asociados a los 
puestos de trabajo, se aplicaron registros de seguridad y salud en el trabajo y un 
procedimiento para el análisis de trabajo seguro, se complementó con capacitaciones que 
abarcan y complementan a la vez la prevención de accidentes y por consecuencia la 
reducción de días perdidos; todo esto siendo inspeccionado por tiempos establecidos 
dependiendo del grado de riesgo que estos representen. 
 
De la investigación y los análisis realizados en referencia al objetivo específico 1, hacemos 
un contraste de que efectivamente existe una reducción en el índice de frecuencia de 
accidentes laborales, existiendo una reducción de 40% de accidentes tomando como 
referencia el mes (4semanas) con mayor cantidad de accidentes antes y después, conforme 
a nuestro análisis descriptivo. La media del índice de frecuencia antes es (1.2500) y la medía 
después es (0.7500), siendo equivalente al 40 %, esto viene a representar la reducción del 
índice de frecuencia de accidentes laborales en la industria de confecciones JERUVA S.A.C 
conforme al análisis inferencial. Asimismo se respalda y afirma lo planteado por 
CHAMAYA Tirado, Roxana del Pilar. Implementación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional para prevenir peligros y riesgos laborales en la empresa DrywallPerú 
Cajamarca, 2017, Tesis (Título en Ingeniería de Minas). Cajamarca: Universidad Alas 
Peruanas, Escuela Profesional de Ingeniería y Arquitectura, 2017, p.70; donde la autora 
coincide que la implementación del PSST redujo de forma significativa la frecuencia de 
accidentes de trabajo, reduciendo un 31.25% en el primer mes. 
 
De la misma forma, según la investigación y los análisis realizados en referencia al objetivo 
específico 2, hacemos un contraste de que efectivamente existe una reducción en el índice 
de gravedad; según muestra nuestro análisis descriptivo, se observa que la frecuencia de días 
perdidos por causa de los accidentes se redujeron de 4 a 2 por mes (4 semanas) en el pico 
más alto del índice de gravedad. Asimismo la medía del índice de gravedad antes es (0.6000) 
y la media después es (0.1000), siendo equivalente al 83%, esto se traduce en la reducción 
del índice de gravedad (días perdidos) en la industria de confecciones JERUVA S.A.C, todo 




Asimismo se respalda y afirma lo planteado por TORRES Castillo, Miguel. Mejora del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ley 29783 y su modificatoria para 
reducir la accidentabilidad en la empresa textil sur color star-2016. Tesis (Título en 
Ingeniería Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, Escuela Profesional de Ingeniería 
Industrial, 2016, p.46, donde el autor coincide que la implementación del PSST redujo de 
forma significativa la accidentabilidad en la empresa, reduciendo un 62%, se debe considerar 
que la accidentabilidad está compuesta por el índice de frecuencia y gravedad. 
 
Para concluir, de los análisis obtenidos respecto a nuestro objetivo general, hacemos un 
contraste de que efectivamente existe una reducción en los accidentes laborales en la 
industria de confecciones JERUVA S.A.C. Según nuestro análisis descriptivo, muestra que 
los accidentes se redujeron de 9 a 5 en el mes (4 semanas) más alto, esto viene a reflejarse 
como una reducción del 45%; cabe resaltar que  estos meses son los de mayor producción 
durante el año. Según muestra nuestro análisis inferencial,  la media de accidentes laborales 
antes es de  (0.0050) y la media después es de (0.0008), esto demuestra que la media después 
es menos que la de antes, por ende la cantidad de accidentes laborales también. . Asimismo 
se respalda y afirma lo planteado por TORRES Castillo, Miguel. Mejora del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, ley 29783 y su modificatoria para reducir la 
accidentabilidad en la empresa textil sur color star-2016. Tesis (Título en Ingeniería 
Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, 
2016, p.46, donde el autor afirma y corrobora que la implementación de un PSST reduce la 








































1. El presente trabajo de investigación demuestra y expone con amplio sustento que la 
implementación de un Plan de seguridad y Salud en el trabajo reduce de forma 
significativa los accidentes laborales en la empresa Jeruva s.a.c; a través de una adecuada 
organización, planificación y eficaz aplicación, se logró mejorar y dar a conocer la  
cultura de seguridad en la empresa, permitiendo llegar a los trabajadores de forma sencilla 
y pauteada, abarcando temas muy importantes de seguridad, como son las capacitaciones 
en los diferentes ámbitos aplicables al rubro de la empresa, la seguridad en los puestos de 
trabajo y las formas de minimizar los riesgos asociados a su labor. Antes de la 
implementación se tenía 9 a 8 accidentes como picos más altos en los meses de mayor 
producción, después de la implementación se redujo a 5 y 4 accidentes en los picos más 
altos del 2do semestre, esto viene a representar una reducción de accidentes del 45% y  
50 %  respectivamente. 
 
2. El presente trabajo de investigación demuestra y expone que la implementación de un 
Plan de seguridad y Salud en el trabajo reduce el índice de frecuencia de accidentes 
laborales en la empresa Jeruva s.a.c. Esto se debe a que se implementaron controles en 
cada uno de los riesgos existentes, para cada actividad de propuso análisis de trabajo 
seguro, que ayudó a identificar los peligros asociados y a su vez a tomar medidas que 
disminuyan la probabilidad de ocurrencia de accidentes, a esto se suma el soporte que 
brindó la elaboración de la Matriz IPERC de forma general en todo el proceso. Antes de 
la implementación el índice de frecuencia de accidentes arrojaba una frecuencia de 8 
accidentes cada 2000 horas trabajadas aprox., después de la implementación esto se 
redujo a una frecuencia de 4 accidentes cada 2000 horas aprox. 
 
3. El presente trabajo de investigación demuestra y expone que la implementación de un 
Plan de seguridad y Salud en el trabajo reduce el índice de gravedad en la empresa Jeruva 
s.a.c. Esto es debido a la mayor supervisión  realizada por parte del empleador, con ayuda 
de capacitaciones en temas de salud ocupacional, Epps e inspecciones periódicas, se está 
logrando concientizar a los trabajadores al uso de cada uno de los recursos que disponen 
para evitar la pérdida de días de trabajo causado por los accidentes. Antes de la 
implementación se tenía como pico más alto 4 días de trabajo perdidos en 4 semanas (1 


































Habiendo realizado la presente investigación y culminando con éxito la implementación del 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, se procede a recomendar los siguientes puntos, 
esperando sean tomados en cuenta para las futuras mejoras aplicadas al tema de la seguridad 
y salud en el trabajo. 
 
 Se recomienda realizar un arduo trabajo respecto a la investigación de todas las 
normativas legales vigentes que acompañan y abarcan el alcance de la implementación, 
puesto que esto ayudará en primera instancia a poseer un mayor dominio del tema, en 
segundo lugar tener una visión más amplia de la aplicación de cada una de ellas, y por 
último, cumpliendo las normativas se evitarán diferentes perjuicios  en la organización 
que se aplique. 
 
 Es recomendable comparar investigaciones anteriores con nuestra propuesta actual, con 
el fin de evaluar el posible impacto a generar en caso nuestra metodología posea alta 
similitud. 
 
 Es muy importante considerar las fuentes de información de donde se obtendrán nuestros 
indicadores, puesto que si en la organización donde se hará la aplicación de la herramienta 
no cuenta con fuentes válidas y fiables, podría realizarse de forma incorrecta la muestra 
o muestreo. Por ello es importante que en temas de seguridad industrial, donde en su 
mayoría se busca reducir accidentes, incidentes, días perdidos, cuenten con registros 
válidos de seguridad y salud en el trabajo, o en su defecto con registros propios de la 
empresa del cual se pueda extraer información veraz. 
 
 Se recomienda hacer énfasis en los indicadores a utilizar en la  matriz de 
operacionalización, estos deben cubrir la necesidad que se postula en nuestro título de 
investigación, de igual forma se debe tener en cuenta los criterios aplicados según las 
normativas internacionales para su  mejor desarrollo. 
 
 Se recomienda antes de iniciar la aplicación de alguna herramienta, permitirse evaluar la 
situación actual de la muestra o población donde se aplicará, esto con la finalidad de 
obtener puntos claros que permitan comparar con futuras evaluaciones y poder realizar 





 En la implementación, se sugiere pautear de forma estructurada y sencilla cada actividad 
a realizar, esta debe tener un tiempo de aplicación y debe ir acorde a las programaciones 
adicionales que conlleva la misma. En la misma implementación es muy importante 
evaluar las condiciones de trabajo, las instalaciones de la organización, los equipos y 
maquinarias con que se desarrollan las actividades a diario; adicional a esto se debe 
conocer cuan aptos están los trabajadores para desarrollarse en sus puestos de trabajo, el 
interactuar con ellos de forma constante y que ellos detallen los riesgos a los que se 
sienten expuestos es fundamental en la evaluación que se realizará. 
 
 Siempre es importante recordar tener una base de donde guiarnos, las normativas, leyes 
y el gobierno del Perú ofrecen distintas herramientas, formatos, módulos de capacitación 
en temas de seguridad y salud en el trabajo los cuales pueden ser muy útiles en la 
aplicación. 
 
 Lo más importante es saber que la seguridad y salud en el trabajo se desenvuelve de forma 
constante, algunas veces de forma muy lenta, algunas con un poco de indiferencia y 
resistencia al cambio por parte de los trabajadores; lo importante es saber que la cultura 
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ANEXO 6 - MATRIZ IPER 
RIESGO


















































































































































































IE IP IC IF IE+IP+IC+IF IS
Estantes mal 
ubicados
Lesiones por caida 
de objetos
1 3 2 3 9 1 9 TOLERABLE NO
Implementación de espacios adecuados 
para el almacenaje 
Químico






2 3 3 3 11 2 22 IMPORTANTE SI
Evaluación de riesgos, uso obligatorio de 
Epps(tapaboca)
ACTIVIDAD
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTROLES
PELIGRO PROBABILIDAD JERARQUÍA DE CONTROLES
NO
Capacitaciones, evaluación de riesgos, 
Uso de Epps
Locativo
Cargas y apilamiento 
inseguro
choques contra 
objetos  y caidas al 
mismo nivel                                   
2 3 2 3 10
2 3 10 1 10 MODERADOErgonómico
Sobreesfuerzo físico                 
y                                     
Mala postura                                
Lesiones en la 
columna, dolores 
musculares   
2 3
1 10  MODERADO NO



















manipulación                         
2 3 2 3
3 2 2
10 3 30 IMPORTANTE SI
Evaluación de riesgos, implementación 
de herramientas adecuadas, uso de Epps
TOLERABLE NO Capacitaciones, evaluación de riesgos9 1 9
NO
Capacitaciones, evaluación de riesgos, 
Uso de Epps
Locativo
Cargas y apilamiento 
inseguro
choques contra 
objetos  y caidas al 
mismo nivel                                   
2 3 2 3 10
2 2 9 1 9 TOLERABLEErgonómico
Sobreesfuerzo físico                 
y                                     
Mala postura                                
Lesiones en la 
columna, dolores 
musculares   
2 3
2 20 IMPORTANTE SI




















manipulación                         
2 3 2 3
3 2 3
10 2 20 IMPORTANTE SI
Evaluación de riesgos, implementación 
de herramientas adecuadas, uso de Epps
MODERADO NO Capacitaciones, evaluación de riesgos10 1 10
NO
Capacitaciones, evaluación de riesgos, 
Uso de Epps
Locativo
Cargas y apilamiento 
inseguro
choques contra 
objetos  y caidas al 
mismo nivel                                   
2 3 2 3 10
2 3 10 1 10 MODERADOErgonómico
Sobreesfuerzo físico                 
y                                     
Mala postura                                
Lesiones en la 
columna, dolores 
musculares   
2 3
1 10 MODERADO NO
Capacitaciones, evaluación de riesgos, 
Uso de Epps
Corte
Ergonómico    Mala postura                                
Lesiones en la 
columna, dolores 












manipulación                         
2 3 2 3
3 3 3
10 3 30 IMPORTANTE SI
Evaluación de riesgos, implementación 
de herramientas adecuadas, uso de Epps
MODERADO NO
Capacitaciones, evaluación de riesgos, 
Uso de Epps
11 1 11
Inspección de seguridad, protección de 
cableado, capacitaciones, 





Sobreesfuerzo físico                 
y                                     
Mala postura                                
Lesiones en la 
columna, dolores 
musculares   
2 3 3 3 11
3 10 3 30 IMPORTANTE SIMecánico
 Máquina en mal 
estado, contacto con 
electricidad, cables 






1 11 MODERADO NO
Capacitaciones, evaluación de riesgos, 
Uso de Epps
Locativo
Cargas y apilamiento 
inseguro
choques contra 
objetos  y caidas al 
mismo nivel                                   
2 3
10 2 20 MODERADO NO
Evaluación de riesgos, implementación 
de herramientas adecuadas, uso de Epps
NO













manipulación                         
2 3 2 3
2 3 10 1 10 MODERADO
Capacitaciones, evaluación de riesgos, 
Uso de Epps
Mecánico
 Máquina en mal 
estado, contacto con 
electricidad, cables 





2 3 2 3 10 2
3 11 1 11 MODERADO NOErgonómico    Mala postura                                
Lesiones en la 
columna, dolores 
musculares   
2 3 3
20 MODERADO NO
Inspección de seguridad, protección de 
cableado, capacitaciones, evaluación de 














2 3 2 3 10 2 20 MODERADO SI






Sobreesfuerzo físico                 
y                                     
Mala postura                                
Lesiones en la 
columna, dolores 
musculares   
2 3 SI
Capacitaciones, evaluación de riesgos, 
Uso de Epps
Locativo
Cargas y apilamiento 
inseguro
choques contra 
objetos  y caidas al 
mismo nivel                                   
2 3 2 3 10
3 3 11 1 11 MODERADO
1 10 MODERADO SI
















manipulación                         
2 3 2 3
3 2 3
10 2 20 MODERADO SI
Evaluación de riesgos, implementación 
de herramientas adecuadas, uso de Epps
MODERADO SI




Capacitaciones, evaluación de riesgos, 
Uso de Epps
Locativo
Cargas y apilamiento 
inseguro
choques contra 
objetos  y caidas al 
mismo nivel                                   
2 3 2 3 10
3 3 11 1 11 MODERADOErgonómico
Sobreesfuerzo físico                 
y                                     
Mala postura                                
Lesiones en la 
columna, dolores 
musculares   
2 3
1 10 MODERADO SI




 Máquina en mal 
estado, contacto con 
electricidad, cables 
















manipulación                         
2 3 2 3
3 2 3
10 3 30 IMPORTANTE SI
Evaluación de riesgos, implementación 
de herramientas adecuadas, uso de Epps
IMPORTANTE SI
Inspección de seguridad, protección de 
cableado, capacitaciones, 
mantenimiento, uso obligatorio de Epps
10 3 30
Capacitaciones, evaluación de riesgos, 
Uso de Epps

















Lesiones por caida 
de objetos
2 3 2 3 10 2 20 MODERADO SI
Implementación de espacios adecuados 






Sobreesfuerzo físico                 
y                                     
Mala postura                                
Lesiones en la 
columna, dolores 
musculares   
2 3 2 3 10 1 10 MODERADO SI
Capacitaciones, evaluación de riesgos, 
Uso de Epps
Locativo
Cargas y apilamiento 
inseguro
choques contra 
objetos  y caidas al 
mismo nivel                                   
2 3
11 2 20 MODERADO SI
Capacitaciones, evaluación de riesgos, 
Uso de Epps
SI





Sobreesfuerzo físico                 
y                                     
Mala postura                                
Lesiones en la 
columna, dolores 
musculares   
2 3 3 3
2 3 10 1 10 MODERADO
Capacitaciones, evaluación de riesgos, 
Uso de Epps
3 10 2 20 MODERADO SI
Locativo
Cargas y apilamiento 
inseguro
choques contra 
objetos  y caidas al 





ANEXO 7 – MAPA DE RIESGOS 
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LEYENDA                                      
 
Figura 19. Carteles de obligación                                                                                                        










Figura 20. Carteles de advertencia 








REGISTRO DE ACCIDENTE/INCIDENTE 
 
 





FECHA DE INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL HECHO
DÍA MES
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE/INCIDENTE
N° TRABAJADORES POTENCIALMENTE 
AFECTADOS
DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN EN 





REGISTRO DE ACCIDENTES - INCIDENTES 
ACCIDENTE (   )     INCIDENTE (   )
DÍA MES AÑO
FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ EL 
INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
HORA






ANTIGÜEDAD EN EL 
EMPLEO
SEXO       
F / M
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO  N° DNI / CE  EDAD
TIPO DE 
CONTRATO
TIEMPO DE EXPERIENCIA 
EN EL PUESTO DE 
TRABAJO




DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A 
IMPLEMENTARSE PARA ELIMINAR LA CAUSA Y 
PREVENIR LA RECURRENCIA
RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución propuesta, el 
ESTADO de la implementación de la medida 
correctiva ( Realizada, Pendiento, En Ejecución).
DÍA MES AÑO
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:








EN EL CENTRO LABORAL
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN





REGISTRO DE  EMFERMEDADES OCUPACIONALES 
 
 




REGISTRO DE INSPECCIÓN 
E F M A M J J A S O N D
REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
MEDIDAS CORRECTIVAS
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución propuesta, el 
ESTADO de la implementación de la medida correctiva ( 
Realizada, Pendiento, En Ejecución).
AÑO
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS
SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE                                                                               
(SI / NO)
DÍA MES
 DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE 














Rocío Q4 Hongos B4 Trabajos repetitivos. D4F4
Neblinas Q3 Bacterias
Gases Q1 Virus B1
NOMBRE DE LA 
ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL









DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL




 N° ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS 
EN CADA MES POR TIPO DE AGENTE
AÑO:
TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES













Presión alta o baja












 N° DE REGISTRONOMBRE Y APELLIDOS DNI
 DOMICILIO 
















EN EL CENTRO LABORAL
ÁREA INSPECCIONADA  FECHA DE LA INSPECCIÓN
RESPONSABLE DEL ÁREA 
INSPECCIONADA
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
DATOS DEL EMPLEADOR












 OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
 DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN.
Fecha:
Firma:
HORA DE LA INSPECCIÓN
 TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)
PLANEADA 
Cargo:
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
OTRO, DETALLAR




  REGISTRO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 
 










            Si, proceda con la tarea.
            No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.
Responsable del Registro Firma
EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
            Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
            No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
¿Hay pel igro de resbalar o tropezar a l rededor del  área  de trabajo?
Pasos detallados de la tarea
Peligros existentes y 
potenciales
Consecuencias Controles Requeridos
¿Cuántos  trabajadores  se requieren?
¿Qué materia les  y recursos  van a  uti l i zarse?
¿Exis ten hoyos  o grietas  debajo del  área  de trabajo?
¿Se han rea l izado los  cá lculos  de la  dis tancia  de ca ída?
¿Cuáles  son los  s is temas  de prevención y protección requeridos?
¿Cuáles  son los  elementos  de protección requeridos?
ANALISIS DE LA TAREA
¿Qué tan a l to se encuentra  el  lugar de trabajo? 
¿Cuál  es  el  s i s tema de acceso a l  lugar de trabajo?
¿Se han establecido los  puntos  de ancla je?
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Indique cada una de las herramientas a utilizar.
ENERGIA PELIGROSAS                                                                                       OTRO, CUAL?
Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor de la tarea) Firma
Hora de Inicio : Hora  de Fina l i zación:
Descripción de la  tarea  a  rea l i zar:
PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:
TRABAJO EN ALTURA                                                 ESPACIO CONFINADO CALIENTE
FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS
Empresa: Ciudad:
Área/Proceso: Ubicación donde se rea l i za  el  trabajo:










REGISTRO DE ENTREGA DE EPP 
 





















































REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL





REGISTRO DE CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO DE EMERGENCIA 
 
















    N° TRABAJADORES 
      EN EL CENTRO   LABORAL
MARCAR (X)
INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO SIMULACRO DE EMERGENCIA 
N° REGISTRO: REGISTRO DE CAPACITACIÓN , INDUCCION , ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO DE EMERGENCIA 
DATOS DEL EMPLEADOR  :























































FORMATO DE DATOS PARA REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:
FECHA:











































































Cabeza Cuello Tórax Abdomen
Columna 
Vertebral
1 2 3 1 2
EXÁMENES DE 
LABORATORIO
INMUNIZACIONES DIAGNÓSTICOS CONCEPTO MEDICO 
PERIÓDICO
CONCEPTO MEDICO DE 
RETIRO




















































































































































































































PARTE DEL                 
CUERPO               
AFECTADA











El trabajador se encontraba
movilizando algunas telas, piso un















Trabajador se realizó un corte leve
sobre la parte superior de la mano, al
manipular herramienta punzocortante














Trabajadora se realizó un corte leve
sobre la parte inferior de la mano, al
manipular herramienta punzocortante














Trabajadora sufre herida por usar












Trabajador sufre caida a mismo nivel
y le sobreviene rollo de tela sobre la
espalda a la altura de la cadera,
impidiendole trabajar por una
cantidad de días.                                ,  
DATOS GENERALES
AREA DONDE SE PRODUCE 
EL ACCIDENTE
TIPO DE LESIONJERUVA S.A.C





















Trabajador al ingresar al área de
almacenaje, no uso Epp, recibió un












Trabajadora se realizó una
perforación leve sobre la parte
superior del dedo, al usar punzante



























Trabajador realizó uso indebido de
planchadora, por lo que sufrio lesión















Trabajadora sufre lesión en parte del
cabello al quedar atrapado entre los












Trabajadora se realizó una
perforación leve sobre la parte
superior del dedo, al usar punzante











Trabajador sufrio lesión en el cuello
al al realizar apoyo en almacenaje,














Trabajador al ingresar al área de
almacenaje recibió un golpe en la























Trabajador sufre golpe de materia
prima(rollos de tela) por apilamiento











Trabajadora se realizó una
perforación leve sobre la parte
superior del dedo, al usar punzante














Trabajador cae a mismo nivel por
resbalarse con un pequeño derrame














Trabajadora sufre herida por usar







































ANEXO 14  
 











Fuente: Elaboración propia 
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